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ANÁLISIS, DISEÑO, DESARROLLO Y PRUEBAS DEL MODULO DE 
MONITOREO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA 
GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA DEL ECUADOR SIGOB V2 
  
El presente proyecto muestra la importancia del desarrollo en software libre del 
módulo de MONITOREO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (Monimed) 
parte de la aplicación SIGOB V2, este módulo se encargará del  registro de las 
noticias generadas en  periódico, radio, televisión, etc. 
El Objetivo principal de este módulo es apoyar el registro de las incidencias en los 
medios de comunicación de acuerdo a su relevancia y otros criterios de 
clasificación, además ofrecer los resúmenes de las noticias, para que sean 
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ANALYSIS, DESIGN, DEVELOPMENT AND TESTING OF 
MONITORING MODULE MEDIA FOR DEMOCRATIC GOVERNANCE 
OF ECUADOR SIGOB V2 
 
This project showcases the importance of free software development module 
MONITORING MEDIA (Monimed) part SIGOB V2 application, this module is 
responsible for the registration of news generated in newspaper, radio, television, 
etc. 
 The main objective of this module is to support the registration of incidents in the 
media according to their relevance and other classification criteria, and provide 
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CAPITULO I  
1. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 
 
1.1. ANTECEDENTES 
Mediante Decreto Ejecutivo N° 3389, publicado en el Registro Oficial N° 733 del 27 de diciembre 
de 2002, se creó el Sistema de Información y Gestión para la Gobernabilidad – SIGOB, con el 
propósito de fortalecer la capacidad de gestión estratégica y operacional de la Presidencia de la 
República. 
El SIGOB funcionó como un proyecto de “Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la 
Gobernabilidad Democrática: Sistema de Gestión de la Presidencia” (SIGOB-P), adscrito al 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD1). 
Se desarrollaron e implementaron en ambiente cliente servidor y en distintas plataformas 
tecnológicas los sistemas de: Metas de Gobierno, Sistema de Monitoreo de Medios de 
Comunicación (SIMED), Sistema de Coordinación de Agendas del Poder Ejecutivo (SICAPE), 
Sistema de Correspondencia Oficial y Archivo, Centro de Gestión de Despacho (Administración), 
entre otras herramientas. 
El Proyecto SIGOB se mantuvo funcionando bajo este esquema hasta el 2007, año en que el 
Gobierno del Presidente de la República del Economista Rafael Correa, decidió dar por finalizada 
la cooperación brindada por el PNUD; y, se incorporó la funcionalidad de operación, 
mantenimiento y soporte del SIGOB2, como una entidad adscrita a la Secretaría General de la 
Administración Pública de la Presidencia de la República del Ecuador. 
Considerando los resultados obtenidos por los correspondientes funcionarios del Gobierno en el 
uso del SIGOB, y con la finalidad de fortalecer el apoyo a la gestión gubernamental mediante el 
uso de ese sistema, se creó la Subsecretaría de Organización, Métodos y Control (SOMYC), 
adscrita a la Secretaría General de la Administración Pública, que entre sus funciones y 
responsabilidades estaba el brindar el soporte, mantenimiento y desarrollo de nuevas 
funcionalidades del sistema SIGOB, y se desarrollaron internamente alrededor de 15 herramientas 
de gestión orientada a la WEB, entre las más importantes se encuentran: 
1.- Sistema de Seguimiento a los Compromisos Presidenciales, 
                                                             
1
 PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
2
 SIGOB: Sistema de Información para la Gobernabilidad Democrática 





2.- Sistema de Gestión de Gabinetes Itinerantes, 
3.- Sistema de Gestión de Gabinetes Sectoriales, 
4.- Sistema de Gestión de Instrumentos Internacionales, 
5.- Sistema de Monitoreo al Seguimiento de las Gobernaciones, 
6.- Sistema de Agenda Presidencial, 
7.- Sistema de Decretos y Acuerdos, 
8.- Sistema de Gestión de Disposiciones Ministeriales, y varios otros. 
Cada sistema anteriormente referido fue implementado de manera independiente, es decir disponen 
de módulos de seguridad y administración independiente y no guardan relación entre sí, haciendo 
ineficiente su administración y mantenimiento. 
Finalmente, en el artículo 9 del Decreto Presidencial 355 del 20 de mayo de 2010, se encarga la 
gestión y administración del SIGOB al Subsecretario de Informática de la Secretaría General de la 
Administración Pública de la Presidencia de la República. 
 







El “SIGOB” es una herramienta de trabajo interinstitucional adoptada por la Presidencia de la 
República del Ecuador, como mencionamos anteriormente en sus inicios desarrollada y mantenida 
por el PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo). A través del cual las entidades 
Gubernamentales reportan de manera periódica los avances, restricciones, alertas de cumplimiento, 
registro del desempeño del gobierno y sus entidades, la ejecución de sus políticas, programas y 
proyectos. 
Con esta herramienta se busca hacer seguimiento y fortalecer las capacidades de gestión de las 
entidades de gobierno, servir como herramienta de rendición de cuentas a la ciudadanía y 
organismos de control, además de establecer un espacio virtual de interacción para la solución de 
posibles dificultades que se presenten en el cumplimiento de los compromisos de política de 
gobierno. 
El “SIMED”3 es una herramienta de monitoreo de Medios de comunicación desarrollada 
paulatinamente por el Gobierno Nacional según sus requerimientos de información, con el fin de 
conocer de forma oportuna los temas relevantes que suceden en la política, cultura y en general 
todos los ámbitos de la sociedad ecuatoriana; de manera de realizar acciones pertinentes sobre 
situaciones que pongan en riesgo la integridad de los ciudadanos o la estabilidad del Estado, así 
como tener un registro de las Noticias trascendentes clasificadas por su relevancia las cuales 
pueden requerir una acción inmediata. 
Al encontrarse esta información disponible en un ambiente de consulta Web, el sistema permite 
tener datos actualizados suministrados por los responsables directos, reducir los recursos de 
transacción inherentes al proceso informativo, y hacer más transparente la gestión y el seguimiento. 
La aplicación Monimed4 estará integrada por módulos, los cuales proveerán las funciones de 
Registro de Noticias, Registro de Actores, Registro de Medios de comunicación, Gestión de 
Sucesos, Monitoreo de Actores y Sucesos, Generación de Reportes, Envío de Noticias Relevantes y 
Alertas comunicacionales, las cuales permitirán hacer transparente y oportuno el proceso 
informativo además de brindar un resumen informativo de los eventos noticiosos de mayor 
relevancia dentro del País que involucre la gestión del Gobierno. 
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 SIMED: Módulo de Monitoreo de los Medios de Comunicación parte de SIGOB versión1 
4
 Monimed: Módulo de Monitoreo de los Medios de Comunicación parte de SIGOB versión2 como migración de SIMED 
a software libre y bajo estándares de administración, seguridad y operatividad comunes entre módulos integrantes de 
SIGOB versión2. 





1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El modelo de gestión para la gobernabilidad en el Ecuador, desde su conceptualización inicial 
efectuada en el año 2002, ha sufrido variaciones, las mismas que se ven reflejadas en la 
concepción, formulación y ejecución independiente de sus procesos.  
En la actualidad el Sistema de Información y Gestión para la Gobernabilidad (SIGOB Versión1) 
posee módulos independientes entre sí desarrollados en diferentes plataformas5, algunas de las 
cuales se encuentran obsoletas, no disponen de soporte tecnológico de las herramientas en las que 
fueron creados, no se dispone de los códigos fuentes de la aplicación, no existe documentación 
técnica ni de usuario.  
En el caso del SIMED (Sistema de Monitoreo de Medios de Comunicación) que tiene la finalidad 
de registrar, dar seguimiento y obtener la información necesaria para la toma de decisiones en la 
Gestión para la Gobernabilidad referente a las noticias publicadas en medios de comunicación, su 
mantenimiento, soporte y operatividad demanda de mucho esfuerzo, de altos costos de operación, 
duplicidad de trabajo, generación de reproceso, altos tiempos de preparación y de espera de 
resúmenes. 
 
1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
Los procesos y funcionalidades actuales del Sistema de Información y Gestión para la 
Gobernabilidad (SIGOB Versión1) fueron diseñados, construidos e implementados de manera 
independiente, con diferentes tecnologías y herramientas de software; por lo que, se requiere de 
manera imperiosa que sean analizados con un enfoque sistémico y de integración entre 
instituciones y grupos de usuarios, que se recaben nuevos requerimientos, que se identifiquen 
mejoras de eficiencia y eficacia en los procesos de tal manera de efectuar una reingeniería a la base 
de datos y al aplicativo actual. 
El propósito final de este proyecto es desarrollar y probar el Módulo de Monitoreo de Medios de 
Comunicación (Monimed) del Sistema de Información y Gestión para la Gobernabilidad (SIGOB 
Versión2), así como también permitir fortalecer la soberanía tecnológica de nuestro país al 
desarrollarlo mediante el uso de herramientas de Software Libre. 
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 Plataforma: Sistema que sirve como base para hacer funcionar determinados módulos de software, esto incluye 
arquitectura, lenguaje de programación e interfaz de usuario. 





1.5. PROBLEMA PRINCIPAL 
Analizar el sistema actual SIMED, y desarrollar el módulo de Monitoreo de Medios de 
Comunicación Monimed utilizando el manejo de seguridad definido en el Módulo de 
Administración, Parametrización, Seguridades y Auditoría que forma parte del Sistema de 
Información y Gestión para la Gobernabilidad SIGOB Versión2 y que permita con una interface 
WEB realizar el registro de los resúmenes de las noticias relevantes, entrevistas, informes, en 
general todo género informativo que sea publicado o transmitidos en los medios de comunicación 
que tengan importancia político-social, y que adicionalmente cuente con una interfaz flexible e 
intuitiva. 
1.6. OBJETIVOS  
1.6.1. OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar y realizar pruebas del Módulo de Monitoreo de Medios de Comunicación (Monimed) 
con herramientas de Software Libre y orientado a la web a ser incorporado a SIGOB Versión2 
aplicando los parámetros seguridad definidos por el Módulo de Administración, Parametrización, 
Seguridades y Auditoría. 
1.6.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS 
Construir un módulo de software multi-institución, multi-usuario, que se incorpore al SIGOB 
Versión2 y que sirva como herramienta de apoyo para registrar las incidencias en medios de 
comunicación de acuerdo a su relevancia y otros criterios de clasificación. 
Ofrecer los resúmenes de las noticias, para que sean visualizados por el señor Presidente de la 
República o sus colaboradores, y si el caso amerita, se registren acciones a realizar sobre las 
mismas cuando sean catalogadas como sucesos, utilizar el estándar de interfaz a ser implementada 
entre el Módulo de Administración, Parametrización, Seguridades y Auditoría del SIGOB Versión2 
e integrar un sistema de notificaciones de mensajería. 
Concebir un instrumento de evaluación y control que permita la detección oportuna de Noticias o 
Sucesos6 que pongan en riesgo la estabilidad política, económica o social del País con el fin de 
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 Sucesos: Son  eventos noticiosos que tienen una alta importancia: en la gobernabilidad, en la sociedad 






El Módulo de Monitoreo de Medios de Comunicación del SIGOB Versión1, fue desarrollado con 
herramientas de software privativo para ambiente cliente- servidor7 y una parte web. 
El análisis, diseño, desarrollo e implementación efectuados en este sistema obedeció a la necesidad 
de la época, que fue concebido bajo un esquema independiente (no sistémico), sin considerar 
estándares en el diseño de interfaces que brinden facilidades para el uso y navegación por temática, 
institución y funcionalidad; con estructuras de repositorios para almacenamiento de datos no 
eficientes que se repiten conforme se crean nuevas entidades o se incrementan usuarios, con 
diseños de registros de auditorías implementados a través de archivos de texto, los mismos que 
contienen información muy precaria para efectuar seguimientos sobre el uso realizado por los 
usuarios finales; con diseños no integrales de seguridades informáticas; con documentación 
incompleta de tipo procedimental, técnico operativo, de mantenimiento y soporte. 
Los costos de operación, soporte y mantenimiento, bajo estas condiciones resultan muy altos y las 
implementaciones de los mantenimientos toman demasiado tiempo por lo que no son eficientes. 
De otro lado, considerando el permanente uso de los sistemas de información del SIGOB Versión1, 
como herramientas de registro de datos, procesamiento, consulta de información, generación de 
reportes de gestión para el Presidente de la República, Ministros, Secretarios y autoridades de la 
Administración Pública Central, se determinó la urgente necesidad de efectuar un análisis de los 
procesos actuales del SIGOB Versión1, incorporar nuevos requerimientos y funcionalidades para 
integrarlos y mejorarlos,  además de automatizarlos; de tal manera de diseñar, construir y disponer 
de una única base de datos y solución tecnológica integral, dinámica, amigable, orientada a la web, 
eficaz y eficiente, implementada con Software Libre, que pueda ser utilizada por los 
correspondientes funcionarios públicos para que apoyen de manera óptima a la gestión para la 
Gobernabilidad. 
En cada uno de los procesos automatizados del SIGOB Versión1, se utilizó terminología 
específica; en el módulo Monimed a ser desarrollado se define terminología estándar a manera de 
glosario de términos para que sea aplicada por los usuarios finales del aplicativo. 
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 Un sistema cliente ejecuta una aplicación que interactúa con otra que se encuentra ejecutándose en un servidor con el fin 
de dar una respuesta al cliente que invocó la acción. 





1.8. ALCANCE  DEL PROYECTO 
El propósito de este proyecto es el análisis, diseño, desarrollo y pruebas del Módulo de Monitoreo 
de los Medios de Comunicación del SIGOB Versión2, el cual permitirá, a través de una interface 
WEB, realizar el registro de los resúmenes de todas las noticias, entrevistas que se efectúan en los 
medios de comunicación privado y del Estado, tanto en Televisión, Radio y Prensa, subir archivos 
en distintos formatos referentes a las noticias registradas, todo ello con el objetivo de mantener 
informado al señor Presidente de la República o sus colaboradores diariamente con el resumen de 
noticias más significativas o de mayor consideración; y si el caso lo amerite, se registren las 
acciones a realizar sobre las mismas, en este caso a las noticias se las denominará sucesos. 
Adicionalmente permite realizar seguimiento a sucesos en temas de gestión administrativa en el 
ámbito humanitario. 
1.9. LIMITACIONES 
Las principales limitaciones del sistema Monimed son:  
• Incapacidad de capturar directamente del medio de comunicación streaming de audio o 
video. 
• El sistema no dispone de ningún método de compresión de archivos, y dado que se 
almacenaran archivos en diferentes formatos de imagen, audio o video  se requiere una alta 
capacidad de almacenaje. 
• La información del sistema no es pública, se tienen restricciones de acceso a la información 
según los requerimientos de la Secretaria de Tecnologías de la Información. 
• El sistema no está diseñado para personas con capacidades especiales. 
• No se contempla la implantación del Monimed en producción, el alcance es únicamente 
hasta la fase de pruebas. 
• No se contemplan todos los formatos de imagen y video existentes. 
• No se considera la capacidad de hardware necesaria para el almacenamiento de archivos 
multimedia, esto depende del almacenamiento disponible en la infraestructura administrada 
por la Subsecretaria de Tecnologías de Información.  
 





CAPITULO II  
2. MARCO METODOLÓGICO  
 
2.1. SELECCIÓN DE METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 
 
Es de vital importancia para el desarrollo de un proyecto  seleccionar una metodología que sea 
sistemática, predecible, cuantificable con el fin de mejorar la productividad en el desarrollo, 
estimar el tiempo necesario para la culminación del proyecto y obtener una mejor calidad del 
producto de software y con ello la satisfacción del cliente. 
Para el presente desarrollo se han considerado 3 metodologías de las más utilizadas en la 
actualidad: XP (Programación extrema), RUP (Rational Unified Process) y DSDM (Agil Dynamic 
System Development Method). 
 
 Para tener una mejor perspectiva de la metodología a utilizar se consideró el ámbito de desarrollo 
de nuestro proyecto, herramientas de desarrollo, y tiempo necesario para la culminación del mismo, 
a continuación se muestra una tabla comparativa de las mencionadas metodologías con sus 







Tabla 2 - 1: Valoración de Metodologías  
Autor: Los tesistas 
Fuente: Los tesistas 
 
Si una metodología cumple completamente con el parámetro se le asignará el valor de 2 (alto), si 
cumple con dicho parámetro pero no completamente se le asignará el valor de 1 (medio), si no 
cumple con esa característica se le asigna el valor de 0 (bajo). 





     Metodología
Parámetro XP RUP DSDM
Estimación de requerimientos y alcances 1 2 1
Integra  todos ciclos  de desarrollo tradicionales 1 2 1
Se establecen puntos de control específicos 2 2 2
Utiliza prototipos 1 2 2
Adaptabilidad ante los cambios 2 1 2
Es posible trabajar con herramientas CASE 2 2 2
Aplicable a proyectos de cualquier tamaño 1 2 1
Interacción con el  usuario en la  fase  de desarrollo 2 0 2
Conocimiento previo de la metodología 0 2 1
Reutilización de componentes 1 2 1
Elaboración iterada de documentos 0 2 1
Se realiza testeo y pruebas 2 2 2
 
Tabla 2 - 2: Metodologías 
Autor: Los tesistas 
Fuente: Los tesistas 
 
Se debe aclarar que no existe una metodología universal para hacer frente con éxito a cualquier 
proyecto de desarrollo de software. Cualquier metodología utilizada debe ser adaptada al contexto 
en el cual se desarrolla el proyecto, se debe considerar tanto recursos técnicos como humanos así 
como tiempo de desarrollo y tipo de sistema, por mencionar algunos aspectos relevantes y comunes 
en el desarrollo de proyectos de software. 
De lo considerado anteriormente y de acuerdo a las ponderaciones mostradas anteriormente se 
utilizó la metodología RUP, ya que pone énfasis en la previsibilidad, describe cómo utilizar de 
forma efectiva reglas de negocio y procedimientos probados en el desarrollo de software conocidos 
como “mejores prácticas”, utiliza varias de las mejores prácticas en el desarrollo moderno de 
software en una forma que es fácilmente aplicable a cualquier tipo de proyecto sin importar su 





tamaño, es una metodología sencilla tanto en su aprendizaje como en su aplicación, adicionalmente 
cumple con buena calificación para cada uno de los parámetros considerados anteriormente, no se 
utilizó una metodología de tipo ágil como XP o DSDM ya que el cliente no disponía del tiempo 
necesario para involucrarse activamente en el desarrollo del proyecto y satisfacer los 
requerimientos de este tipo de metodología. 
2.2. METODOLOGÍA RUP APLICADA AL PROYECTO 
El Proceso Unificado de Rational RUP es un producto del proceso de ingeniería de software que 
proporciona un enfoque disciplinado para asignar tareas y responsabilidades dentro de la 
organización junto con el Lenguaje Unificado de Modelado UML. 
El RUP constituye un conjunto de metodologías adaptables al contexto y necesidades de cada 
organización. 
2.2.1. PRINCIPIOS RUP  
A continuación se describen los principios clave de RUP que se han incorporado en Monimed: 
2.2.1.1. Adaptar el proceso 
Se han tomado en consideración las características requeridas por la Subsecretaría de Tecnologías 
de la Información con el fin de que Monimed se adapte a las necesidades específicas y pueda 
satisfacer las expectativas tanto funcionales y tiempos de respuesta necesarias para cumplir con el 
registro de noticias y notificaciones con las que cuenta el sistema. 
2.2.1.2. Equilibrar prioridades 
Se identificaron los requisitos principales de Monimed para evitar se compita por recursos dentro 
de la organización cuando estos sean limitados, todo ello con el fin de conseguir un equilibrio que 
satisfaga las expectativas de la mayoría de usuarios que interactúen con el sistema y no existan 
desacuerdos en el futuro  
2.2.1.3. Demostrar valor iterativamente 
Se han revisado varios entregables por parte de la Subsecretaría de Tecnologías de la Información, 
en cada interacción se analizó la opinión y cambios requeridos, se realizaron las correcciones 
respectivas en el sistema Monimed de acuerdo a las necesidades evitando cambiar la dirección y el 
flujo normal del proyecto   
2.2.1.4. Colaboración entre equipos 
El desarrollo de software no lo hace una única persona, en el caso de Monimed ha sido desarrollado 
por dos personas. 





Ha existido una colaboración mutua y comunicación fluida en el grupo de trabajo para coordinar 
los requisitos, desarrollo del sistema, evaluaciones y pruebas, planes de acción y validación de 
resultados, todo ello con el fin de brindar al cliente un software de calidad. 
2.2.1.5. Elevar el nivel de abstracción 
En Monimed se ha procurado reutilizar código y recursos según lo posible, por ejemplo para 
validación de datos de entrada, como ejemplo en la verificación de cédulas válidas según el dígito 
verificador, todo ello para evitar generar código duplicado o no optimizado en SIGOB V2. 
Adicionalmente se han utilizado las mismas herramientas de desarrollo y modelamiento por todos 
los grupos involucrados en el desarrollo de SIGOB V2, además se han aplicado los estándares de 
codificación de nombres de objetos e interfaces acordados para no tener inconvenientes en la 
integración con el módulo de Administración, Parametrización, Seguridades y Auditoría del 
SIGOB V2 u otro módulo del SIGOB V2. 
Todos los procesos que realiza Monimed se encuentran documentados en diagramas de Casos de 
Uso y diagramas de secuencia los cuales se muestran más adelante. 
2.2.1.6. Enfocarse en la calidad 
El aseguramiento de la calidad forma parte del proceso de desarrollo por lo que se realizaron 
pruebas iteradas con las cuales se asegura un nivel aceptable de calidad en Monimed, siempre con 
la supervisión de Subsecretaría de Tecnologías de la Información en cada entregable.  
2.3. SELECCIÓN DE ENTORNO DE DESARROLLO INTEGRADO:  
El entorno de desarrollo integrado, IDE, es conocido por sus siglas en inglés Integrated 
Development Environment. IDE es un editor de código, compilador, depurador y un constructor de 
interfaz gráfica (GUI), diseñado para  uno o varios lenguajes de programación. 
Con la finalidad de elegir las herramientas que puedan ser más eficientemente usadas para el 
desarrollo del Módulo de Monitoreo de Medios de Información a continuación se describen la 
funcionalidad y características más relevantes de las principales herramientas de desarrollo 
comúnmente utilizados  para trabajar con  java. 
2.3.1. COMPARACIÓN CUALITATIVA DE ENTORNO DE DESARROLLO INTEGRADO 
Se desarrolló el siguiente cuadro comparativo tomando en consideración las características más 
relevantes de cada uno de los IDEs: 





Netbeans Eclipse JDepeloper & ADF









Desarrollado por Oracle Comunidad Eclipse Oracle





IDE basado en 
herramientas
IDE basado en 
complementos
IDE basado en 
herramientas








Si soporta, utiliza 
RefactorIT
Si soporta, utiliza built-
in nativa de eclipse




La mayoría se 
encuentran 
preinstalados y listos 
para usarse
Es necesario instalar 
y configurar para su 
utilización.
La mayoría se 
encuentran 




Lo soporta de forma 
nativa
Hace falta de 
configuración y plugin 
extra para el soporte
Lo soporta de forma 
nativa
Licencia CDDL EPL OTMDL License
 
Tabla 2 - 3: Características de IDE 
Autor: Los Tesistas 
Fuente: Referencia bibliográfica: 7,8, 13  
2.3.2. COMPARACIÓN CUANTITATIVA ENTORNO DE DESARROLLO INTEGRADO 
Para tener una mejor comprensión de las características cualitativas de cada producto se han 
cuantificado los parámetros principales de los productos evaluados, a continuación se muestra una 
tabla comparativa cuantitativa ponderada de los productos antes mencionados. 
Para cuantificar estas características se ponderaran en un rango de 1 a 10 donde 10 es el valor más 
alto. 






evaluación Netbeans Eclipse JDepeloper & ADF
Soporta Refactorización 8 7 8
Soporte multiplataforma 9 9 9
Disponibilidad Plug ins 9 5 9
Eficaz uso de recursos 5 9 5






Total Ponderado 8.1 6.7 7.3
IDE Evaluado
 
Tabla 2 - 4: Comparación de IDE 
Autor: Los Tesistas 
Fuente: Los Tesistas 
 
De la información mostrada en la tabla de comparaciones se puede mencionar lo siguiente: 
Netbeans es un IDE intuitivo y fácil de usar puesto que la mayoría de componentes y plugins8 ya se 
encuentran instaladas al igual que Jdeveloper, eclipse requiere configuración en la mayoría de 
utilidades. 
Existe mayor documentación para netbeans y eclipse que para Jdeveloper por lo que la curva de 
aprendizaje es menor si se elige a netbeans como herramienta de desarrollo para proyectos de 
cualquier dimensión. 
Netbeans tiene una mayor portabilidad, es decir no necesita tener una librería SWT (Standard 




                                                             
8
 Plugin: Pequeña aplicación que se añade a otra aplicación para proveer de funcionalidades adicionales. 





2.4. SELECCIÓN DEL MOTOR DE BASE DE DATOS:  
Las bases de datos constituyen una necesidad para el almacenamiento de estructurado de datos, 
garantizando la integridad de los datos y la mejor utilización de los mismos  por parte de los 
usuarios y los programadores. 
La elección de una base de datos adecuada proporciona una mejora significativa de las 
funcionalidades típicas de las rutinas de manejo de ficheros y rendimiento del sistema, lo que 
permite mejorar en la función específica utilizada por los usuarios. 
2.4.1. COMPARACIÓN CUALITATIVA MOTOR DE BASE DE DATOS 
A continuación se muestra un cuadro comparativo cualitativo de los motores de bases de datos más 










Licencia Licencia publica 
general GNU GLP
Licencia de software 
libre permisiva BSD






Windows , Mac Os X, 
Linux, Unix, Symbian
Windows , Mac Os 
X, Linux, Unix
zLinux64, Windows,  
Linux,  Solaris, HP-UX 
Itanium, HP-UX PA-
RISC,  AIX (PPC64)
Objetivos Diseñad para tener 
mejor velocidad
Intenta  ser un 
sistema de base de 
datos de mayor 
nivel
Se considera una de 
los sistema de base 
de datos más 
completa
Rendimiento Mayor velocidad tanto 
al conectar con el 
servidor como al 
servir selects.
Es de 2 a 3 veces 
más lenta que 
MySQL
Ofrece los más altos 
niveles del mercado





No considera las 
claves foráneas. 
Ignora la integridad 
referencial, dejándola 
en manos del 




desde la versión 











Muy pocos recursos, 
tanto de CPU, como 
de memoria
Más consumo de 
recursos que Mysql, 
carga más el 
sistema.
Mayor consumo de 
recursos y carga más 
el sistema.
Escalabilidad Más rápido leyendo 
información
Buen rendimiento 





consistencia de los 





usuarios buena solo 










producirá el mismo 













Mejor Menos funciones Configurable




Tabla 2 - 5: Características sistemas de gestión de bases de datos 
Autor: Los Tesistas 
Fuente: Referencia bibliográfica: 10, 11,12 
 





2.4.2. COMPARACIÓN CUANTITATIVA MOTOR DE BASE DE DATOS 
 
Para tener una mejor comprensión de las características cualitativas de cada motor de base de datos 
evaluado se han cuantificado los parámetros principales de los mismos. 
Con el fin de cuantificar las características mencionadas anteriormente se han ponderado las 
mismas en un rango de 1 a 10 donde 10 es el valor más alto, es decir cumpliría en su totalidad con 







Rendimiento 6 4 9
Consumo de recursos 7 6 3




Escalabilidad 4 8 9
Total Ponderado 5 6,5 8
Producto
 
Tabla 2 - 6: Comparación sistemas de gestión de bases de datos 
Autor: Los Tesistas 
Fuente: Los Tesistas 
 
De la información mostrada en la tabla de comparaciones se pueden mencionar las siguientes 
observaciones: 
Considerando las características de los productos de base de datos anteriormente analizados, 
Postgres resulta ser la mejor opción para el desarrollo de nuestro tema de tesis ya que en la 
actualidad es uno de los sistemas más robustos, además de ser software libre, permite un 
importante número de accesos concurrentes y la consistencia de los datos deseada.  
2.5. SELECCIÓN DE COMPONENTES VISUALES 
Se tomaron en consideración las principales características de los componentes visuales más 
utilizados en la actualidad para el desarrollo de aplicaciones web en java las cuales pueden mejorar 
y enriquecer el aspecto visual de las aplicaciones desarrolladas, al ponderar dichas características se 
generó la tabla comparativa de componentes visuales, a continuación se describen las 
características más relevantes consideradas. 






RichFaces ofrece una guía de usuario en línea, que se ha actualizado por cada liberación, 
manteniendo el mismo esquema. Sin embargo no existe documentación o tutoriales suficientes 
sobre cómo crear aplicaciones utilizando RichFaces. 
ICEfaces9: La documentación es amplia incluye una extenso conjunto de tutoriales y ejemplos 
además de tutoriales en vídeo. Sin embargo para poder acceder a esta documentación (bibliotecas, 
tutorías) se requiere en su mayoría que registrarse en los sitios que generan la documentación 
(icefaces.org y icesoft.org). 
Primefaces10: Dispone de una guía de usuario completa que se constituye en un completo e-book 
sobre la plataforma. En el sitio de primefaces se incluyen algunos recursos adicionales además de 
contar con una amplia comunidad y foros donde se encuentra disponible una extensa cantidad de 
información. 
2.5.2. NÚMERO DE COMPONENTES DISPONIBLES 
 
RichFaces11, contiene aproximadamente un número de 39 componentes entre principales y 
variaciones, consta de 11 componentes básicos,  6 paneles, 9 tablas/grids, 1 árbol, 4 toolbar, 8 
menús, no se ha constatado un incremento del número de componentes en los últimos años, 
también se debe considerar que RichFaces provee el ComponentsDevelopment Kit (CDK) el cual 
permite crear de una forma fácil componentes con soporte Ajax. 
ICEfaces contiene aproximadamente un número de 70 componentes entre principales y variaciones 
de los mismos, adicionalmente se pueden utilizar los componentes ACE (Componentes Avanzados 
de ICEfaces) los cuales usan renderización del lado del cliente y del servidor para mejorar la 
interacción con el usuario, en la actualidad aproximadamente existen 40 componentes de este tipo. 
Primefaces cuenta con un número de aproximadamente 117 componentes entre principales y 
variaciones de los mismos, además se incluyen componentes extras como HtmlEditors, Charts, date 
schedule y un exportador de datos a Excel, Pdf, Word entre otros. 
                                                             
9 Icefaces: Aplicación de código abierto que permite implementar interfaces RIA (Rich Internet  application) sobre el 
estándar JavaServer Faces 2. 
10
 Primefaces: Componente para JavaServer Faces de código abierto que cuenta con un conjunto de herramientas para 
enriquecer la creación y contenido visual de aplicaciones web. 
11
 Richfaces: Biblioteca de código abierto basada en Java que permite crear aplicaciones web con Ajax sobre el 
framework Java Server Faces. 





PrimeFaces  utiliza jQuery con widgets, plugins, temas y las interacciones de Ajax. En primefaces 
es más fácil cambiar la apariencia de un desarrollo ya que se basa en ThemeRoller. Tiene más 
temas integrados que los disponibles en RichFaces y ICEfaces con aproximadamente 25 temas. 
2.5.3. RESOLUCIÓN DE ERRORES PENDIENTES 
IceFaces y RichFaces usan JIRA para el seguimiento de los problemas por lo que son 
prácticamente equivalentes. La cantidad de errores pendientes es mayor en RichFaces, si se 
considera la prioridad el 93% de los problemas de ICEfaces son etiquetados como "Mayor", 
mientras que RichFaces presenta el 64% de los problemas principales catalogados como mayor. 
Primefaces rastrea sus inconvenientes con el código de Google, en cantidad son menores los 
problemas de Primefaces que los otros 2 componentes visuales. 
Para cuantificar estas características se ponderaron en un rango de 1 a 10 donde 10 es el valor más 
alto. 
ICEFaces RichFaces PrimeFaces













Personalización de la 
interfaz de usuario
5 7 9
Integración con JSF 7 5 10




Tabla 2 - 7: Comparación componentes visuales 
Autor: Los Tesistas 
Fuente: Referencia bibliográfica: 14,15 
Del análisis anterior se puede concluir que Prime faces actualmente tiene las mejores características 
para el desarrollo de interfaces Web en java, el mismo que fue utilizado en el desarrollo de 
MONMED. 





2.6. MODELO DE ANÁLISIS 
Una vez definidos los requerimientos, se desarrollaron los casos de uso y diagramas de casos de 
uso por cada submódulo del Monimed y su respectiva descripción. 
 
2.6.1. MODELADO DEL NEGOCIO  
Se revisaron los procesos que ejecuta el SIMED en las diferentes áreas donde se requiere el 
monitoreo de información en medios de comunicación, identificando los escenarios descritos a 
continuación con el fin de implementarlos en Monimed: 
 
Figura 2 - 1: Diagrama de casos de uso Monimed nivel 0 
Autor: Los tesistas 
Fuente: Los tesistas 
 
 





2.6.2. SUBMÓDULO DE INGRESO DE INFORMACIÓN 
2.6.2.1. Crear noticia padre 
 
Figura 2 - 2: Diagrama de casos de uso crear noticia padre 
Autor: Los tesistas 
Fuente: Los tesistas 





Caso de Uso Creación Noticia Padre
Descripción Permite ingresar los datos de la Noticia Padre
Actor Monitor
Precondiciones El usuario Monitor debe ingresar al sistema con su 
usuario y contraseña.
1. Datos de la Noticia Padre registrados en la base de 
datos.
2. Mensaje de éxito o fracaso.
Principal Alternativo
1. El usuario inicia el cliente del 
sistema.
2. Ingresa su usuario y contraseña.
3. Módulo de Administración, 
Parametrización, Seguridades y 
Auditoría autentifica al usuario.
3.1 Fallo en la autentificación, despliegue de mensaje.
3.2 Ir al paso 2.
4. El sistema autoriza al usuario 
ingresar a la opción de ingreso de 
información.
5. El usuario ingresa los datos de 
la nueva noticia padre o busca, 
selecciona y edita una noticia 
padre existente.
5.1 La noticia nueva tiene el mismo nombre de una 
noticia padre creada.
padre.
6. El sistema valida la consistencia 
de los datos.
6.1 Fallo en la consistencia de los datos, mensaje de 
error.
6.2 Ir al paso 5.





Tabla 2 - 8: Tabla de casos de uso crear noticia 
Autor: Los tesistas 










2.6.2.2. Creación artículo 
 
Figura 2 - 3: Diagrama de casos de uso crear artículo 
Autor: Los tesistas 










Caso de Uso Creación Articulo
Descripción Permite ingresar los datos del Artículo o reportaje, 
el medio de comunicación y el Actor Destinatario.
Actor Monitor
Precondiciones
El usuario Monitor debe ingresar al sistema con su 
usuario y contraseña válidos, el monitor debe 
seleccionar una noticia padre existente. 
1. Datos del artículo o reportaje registrados en la 
base de datos.
2. Mensaje de éxito o fracaso.
Principal Alternativo
1. El usuario inicia el cliente 
del sistema.
2. Ingresa su usuario y 
contraseña.
3. Módulo de Administración, 
Parametrización, Seguridades 
y Auditoría autentifica al 
usuario.
3.1 Fallo en la autentificación, despliegue de 
mensaje.
3.2 Ir al paso 2.
4. El sistema autoriza al 
usuario ingresar a la opción de 
ingreso de información.
5. El usuario selecciona una 
noticia padre existente, 
ingresa los datos de un 
Artículo o reportaje, además 
de determinar un medio de 
comunicación y actor 
destinatario y anexar todos los 
archivos multimedia 
disponibles relacionados con 
el artículo.
6. El sistema valida la 
consistencia de los datos.
6.1 Fallo en la consistencia de los datos, mensaje 
de error.
6.2 Ir al paso 5.
7. Datos del artículo o 





Tabla 2 - 9: Tabla de casos de uso crear artículo 
Autor: Los tesistas 
Fuente: Los tesistas 
 





2.6.2.3.  Crear registró  actores del artículo 
 
 
Figura 2 - 4: Diagrama de casos de uso registró actores artículo 
Autor: Los tesistas 
Fuente: Los tesistas 
 
 





Caso de Uso Registro de Actores del artículo
Descripción Permite ingresar y registrar los actores que intervienen en un 
artículo
Actor Monitor
Precondiciones El usuario Monitor debe ingresar al sistema con su usuario y 
contraseña, el monitor debe seleccionar un artículo existente. 
1. Datos de los actores de un artículo registrados en la base de 
datos.
2. Mensaje de éxito o fracaso.
Principal Alternativo
1. El usuario inicia el cliente del 
sistema.
2. Ingresa su usuario y contraseña.
3. Módulo de Administración, 
Parametrización, Seguridades y 
Auditoría autentifica al usuario.
3.1 Fallo en la autentificación, despliegue de mensaje.
3.2 Ir al paso 2.
4. El sistema autoriza al usuario 
ingresar a la opción de ingreso 
actores.
5. El usuario monitor selecciona un 
artículo existente y realiza el 
registro de actores o procede a 
registrar los actores con el ingreso 
de un nuevo articulo.
5.1 Un actor aún no está registrado con sus datos personales, 
se deben ingresar los datos personales del nuevo actor.
5.2 Se registra la información personal del actor en la Base de 
datos.
6. El sistema valida la consistencia 
de los datos.
6.1 Fallo en la consistencia de los datos, mensaje de error.
6.2 Ir al paso 5.
7. Datos de los actores  registrados 





Tabla 2 - 10: Tabla de casos de uso Registro de Actores 
Autor: Los tesistas 











2.6.3. SUBMÓDULO DE PROCESAMIENTO DE NOTICIAS 
2.6.3.1. Envío síntesis informativa alerta comunicacional 
 
Figura 2 - 5: Diagrama de casos envío síntesis informativa alerta comunicacional 
Autor: Los tesistas 
Fuente: Los tesistas 





Caso de Uso Envío Síntesis Informativa alerta comunicacional
Descripción
Permite enviar una Síntesis Informativa emergente o alerta 
comunicacional hacia Despacho Presidencial referente a una 
noticia considerara de vital importancia y con un destaque 




El usuario Monitor debe ingresar al sistema con su usuario y 
contraseña, las noticias Padre y artículos de la fecha deben 
estar ingresados en el sistema.
1. La Síntesis Informativa alerta comunicacional es enviada al 
Despacho de la Presidencia o a usuarios autorizados.
2. Mensaje de éxito o fracaso.
Principal Alternativo
1. El usuario inicia el cliente del 
sistema.
2. Ingresa su usuario y contraseña 
válidos.
3. El Módulo de Administración, 
Parametrización, Seguridades y 
Auditoría autentifica al usuario.
3.1 Fallo en la autentificación, despliegue de mensaje.
3.2 Ir al paso 2.
4. El sistema autoriza al usuario 
ingresar a la opción de envío de 
Síntesis Informativa, envío de  
alerta Comunicacional
5. El usuario monitor selecciona 
un artículo previamente registrado  
y relacionado con su noticia 
padre. 
6. El sistema valida la 
consistencia de los datos.
6.1 Fallo en la consistencia de los datos, mensaje de error.
6.2 Ir al paso 5.
7. Datos de los actores  





Tabla 2 - 11: Tabla de casos  envío síntesis informativa alerta comunicacional 
Autor: Los tesistas 












2.6.3.2. Envío síntesis informativa rutinaria 
 
Figura 2 - 6: Diagrama de casos envío síntesis informativa rutinaria 
Autor: Los tesistas 
Fuente: Los tesistas 





Caso de Uso Envío Síntesis Informativa Rutinaria
Descripción
Permite enviar una Síntesis Informativa hacia Despacho 
Presidencial acerca de  noticias consideradas importantes y con  
destaque alto dentro del entorno socio-político y que debe ser 




El usuario Monitor debe ingresar al sistema con su usuario y 
contraseña, las noticias Padre y artículos de la fecha deben 
estar ingresados en el sistema.
1. La Síntesis Informativa es enviada al Despacho de la 
Presidencia.
2. Mensaje de éxito o fracaso.
Principal Alternativo
1. El usuario inicia el cliente del 
sistema.
2. Ingresa su usuario y contraseña.
3. Módulo de Administración, 
Parametrización, Seguridades y 
Auditoría autentifica al usuario.
3.1 Fallo en la autentificación, despliegue de mensaje.
3.2 Ir al paso 2.
4. El sistema autoriza al usuario 
usar a la opción de envío de 
Síntesis Informativa.
5. El usuario monitor selecciona un 
grupo de artículos previamente 
registrados  y relacionados con sus 
noticias padre respectivas. 
6. El sistema valida la consistencia 
de los datos.
6.1 Fallo en la consistencia de los datos, mensaje de error.
6.2 Ir al paso 5.
7. Datos de los articulos enviados 





Tabla 2 - 12: Tabla de casos  envío síntesis informativa rutinaria 
Autor: Los tesistas 












2.6.3.3. Procesamiento de sucesos informativos 
 
Figura 2 - 7: Diagrama de casos procesamiento de sucesos informativos 
Autor: Los tesistas 
Fuente: Los tesistas 
 
 





Caso de Uso Procesamiento de sucesos informativos
Descripción
Permite al  usuario Despacho indicar una acción a realizarce 
sobre un artículo establecido como suceso, la notificación al 
usuario Responsable y el monitoreo de progreso de la acción.
Actor Monitor, Despacho, Responsable
Precondiciones
Los usuarios deben ingresar al sistema con sus usuarios y 
contraseñas válidas, las noticias Padre y artículos de la fecha 
deben estar ingresados en el sistema, el género informativo 
debe estar definido como suceso.
1.  El suceso tiene asociado una acción a realizarse y un 
responsable de ejecutar esa acción.
2. Mensaje de éxito o fracaso.
Principal Alternativo
1. El usuario inicia el cliente del 
sistema.
2. Ingresa su usuario y contraseña.
3. El  Módulo de Administración, 
Parametrización, Seguridades y 
Auditoría autentifica al usuario.
3.1 Fallo en la autentificación, despliegue de mensaje.
3.2 Ir al paso 2.
4. El sistema autoriza al usuario 
ingresar a la opción de 
procesamiento de suceso 
informativo.
5. El usuario monitor estableció en 
el ingreso de información cuales 
artículos están dentro del genero 
informativo sucesos.
6. El sistema valida la consistencia 
de los datos.
6.1 Fallo en la consistencia de los datos, mensaje de error.
6.2 Ir al paso 5.
7. El usuario despacho selecciona 
un suceso, describe una acción a 
realizar sobre el mismo y establece 
el responsable
8. El sistema valida la consistencia 
de los datos.
8.1 Fallo en la consistencia de los datos, mensaje de error.
8.2 Ir al paso 7.
9.  Acción a realizarse sobre el 
suceso y el responsable ingresados 
correctamente.
10. Se Envía una notificación con 
la descripción de la acción a 
realizar  al responsable asignado 




Tabla 2 - 13: Tabla de casos de uso procesamiento de suceso informativo 
  Autor: Los tesistas 
Fuente: Los tesistas 





2.6.3.4. Submódulo de monitoreo sucesos 
 
Figura 2 - 8: Diagrama de casos de monitoreo sucesos 
Autor: Los tesistas 
Fuente: Los tesistas 





Caso de Uso Monitoreo de Sucesos
Descripción
Permite monitorizar el avance de las acciones realizadas sobre 
un suceso  asignado a un usuario responsable.
Actor Usuario Despacho, Responsible
Precondiciones
El usuario Despacho y usuario responsable deben ingresar al 
sistema con su usuario y contraseña, el usuario despacho debe 
haber asignado un responsable sobre un suceso y registrado 
una acción recomendada a realizar.
Resultado 1. Registro de los avances en porcentaje del total realizados por 
el usuario responsable en fechas determinadas.
Principal Alternativo
1. El usuario inicia el cliente del 
sistema.
2. Ingresa su usuario y contraseña.
3. Módulo de Administración, 
Parametrización, Seguridades y 
Auditoría autentifica al usuario.
3.1 Fallo en la autentificación, despliegue de mensaje.
3.2 Ir al paso 2.
4. El sistema autoriza al usuario 
ingresar a la opción de monitoreo 
de sucesos.
5. El usuario responsable 
selecciona una acción asignada 
previamente por el usuario 
despacho y registra la descripción 
del  avance realizado hasta ese 
momento.
6. El sistema valida la consistencia 
de los datos 
6.1 Fallo en la consistencia de los datos, mensaje de error.
6.2 Ir al paso 5.
8. El usuario despacho define el 
porcentaje de avance y si la acción 




Tabla 2 - 14: Tabla de casos  de monitoreo sucesos 
Autor: Los tesistas 
















Figura 2 - 9: Diagrama de casos de generación de reportes 
Autor: Los tesistas 
Fuente: Los tesistas 





Caso de Uso Generación de Reportes
Descripción
Permite generar varios tipos de reportes considerando los 
reportes disponibles en SIMED entre ellos reportes de las 
noticias por filtros de búsqueda de: fecha, nombre/detalle, 
relevancia, actores y estado.
Actor Usuario Despacho, usuarios autorizados con un perfil específico.
Precondiciones
El usuario Despacho o usuario autorizado debe ingresar al 
sistema con su usuario y contraseña válida, se debe seleccionar 
el tipo de reporte que se necesita visuallizar, el servidor pentaho 
debe estar habilitado.
Resultado
1. Reportes generados exitosamente según el criterio 
seleccionado.
Principal Alternativo
1. El usuario inicia el cliente del 
sistema.
2. Ingresa su usuario y contraseña.
3. Módulo de Administración, 
Parametrización, Seguridades y 
Auditoría autentifica al usuario.
3.1 Fallo en la autentificación, despliegue de mensaje.
3.2 Ir al paso 2.
4. El sistema autoriza al usuario 
ingresar a la opción generación de 
reportes y presenta la pantalla de 
los filtros.
5. El usuario despacho o usuario 
autorizado ingresa un rango de 
búsqueda en caso de búsqueda 
por fecha, el nombre o cédula en 
caso de busqueda por actor, el 
titulo de la noticia en caso de 
noricias o relevancia y selecciona 
la opciòn reporte. 
6. El sistema valida la consistencia 
de los datos 
6.1 Fallo en la consistencia de los datos, mensaje de error.
6.2 Ir al paso 5.




Tabla 2 - 15: Tabla de casos  de generación de reportes 
Autor: Los tesistas 











2.7. DIAGRAMAS DE SECUENCIA 
Los diagramas de secuencia se usan para mostrar la interacción de los objetos en 
una aplicación a través del tiempo para cada caso de uso. El diagrama de casos 
de uso permite el modelado desde el punto de vista del negocio, el diagrama de 
secuencia contiene detalles de implementación del escenario, incluyendo los 
objetos que se usan para implementar el escenario, y mostrar mensajes 
intercambiados entre los mismos. 
En los diagramas se han nombrado los elementos de la siguiente manera: 
• IU – Interfaz de usuario 
• Obj – Objeto 
• Prst – Persistencia. 
 
2.7.1. DIAGRAMA DE SECUENCIA CREAR NOTICIA PADRE 
 
Figura 2-10: Diagrama de secuencia crear noticia padre  
Autor: Los tesistas 









2.7.2. DIAGRAMA DE SECUENCIA CREAR ARTÍCULO 
 
Figura 2 - 11: Diagrama de secuencia crear artículo  
Autor: Los tesistas 

















2.7.3.  DIAGRAMA DE SECUENCIA REGISTRAR ACTORES 
 
Figura 2 - 12: Diagrama de secuencia registrar actores  
Autor: Los tesistas 


















2.7.4. DIAGRAMA DE SECUENCIA ENVÍO DE SÍNTESIS INFORMATIVA ALERTA 
COMUNICACIONAL 
 
Figura 2 - 13: Diagrama de secuencia envío de síntesis informativa alerta comunicacional   
Autor: Los tesistas 

















2.7.5. DIAGRAMA DE SECUENCIA  ENVÍO DE SÍNTESIS INFORMATIVA RUTINARIA 
 
Figura 2 - 14: Diagrama de secuencia envío de síntesis informativa rutinaria  
Autor: Los tesistas 


















2.7.6. DIAGRAMA DE SECUENCIA PROCESAMIENTO DE SUCESOS INFORMATIVOS 
 
Figura 2 - 15: Diagrama de secuencia procesamiento de sucesos   
Autor: Los tesistas 
Fuente: Los tesistas 





2.7.7. DIAGRAMA DE SECUENCIA MONITOREO DE SUCESOS  
 
Figura 2 - 16: Diagrama de secuencia monitoreo de sucesos   
Autor: Los tesistas 

















2.7.8. DIAGRAMA DE SECUENCIA GENERACIÓN DE REPORTES 
 
Figura 2 - 17: Diagrama de secuencia generación de reportes   
Autor: Los tesistas 
Fuente: Los tesistas 
2.8. PLATAFORMA DE DESARROLLO 
Para el desarrollo del proyecto se adoptó la arquitectura 3 capas de JEE y como gestor de base de 
datos Postgres.  
Al usar Arquitectura Java Platform, Enterprise Edition (JEE) se ha logrado que el desarrollo se 
centre en el diseño e implementación del sistema, delegando las tareas básicas y cuestiones de más 
bajo nivel ajenas a la propia aplicación a la infraestructura del servidor de aplicaciones JEE.  
 






Figura 2 - 18: Plataforma de desarrollo 
Autor: Los tesistas 
Fuente: La Subsecretaria de Información 
 
Se ha considerado el uso de una plataforma de software libre para el desarrollo del Módulo 
Monitoreo de Medios de Comunicación Monimed, esto debido a que el sistema Monimed debe 
cumplir con el Decreto Ejecutivo No. 1014 emitido el 10 de Abril de 2008, en el mencionado 
decreto se dispone el uso de Software Libre en los sistemas y equipamientos informáticos de la 
Administración Pública de Ecuador, considerando la respectiva implementación de seguridad 
informática, el libre acceso a datos y programas y el ahorro en costos de licenciamiento. 
Anteriormente al decreto mencionado, las instituciones públicas utilizaban software privativo, a 
partir de este decreto en el 2008 las instituciones públicas han comenzado el desarrollo y migración 
de sus sistemas con software libre. Este es el caso de La Subsecretaria de Tecnologías de la 
Información, como parte de dicha migración se encuentra Monimed el cual fue desarrollado 
íntegramente con herramientas de desarrollo libre mediante un convenio entre La Subsecretaria de 
Tecnologías de la Información y la Universidad Central del Ecuador. 
A partir del Decreto Ejecutivo 355 (artículo 9) se designa y atribuye a la Subsecretaría de 
Informática la gestión funcional, operativa, económica y técnica del Sistema de Información para la 
Gobernabilidad (SIGOB). Expedido por la Presidencia de la República el 20 de mayo del 2010, por 
ello se han respetado las políticas definidas por La  Subsecretaria de Tecnologías de la Información 
en relación al uso de herramientas no propietarias, dichas políticas mencionan: la utilización de 
estándares abiertos, la minimización  de compra de licencias propietarias, contratación  de servicios 





en proyectos informáticos, la reutilización del software y el uso preferencial de programas 
orientados la WEB como medios de acceso.   
2.8.1. MODELO VISTA CONTROLADOR (MVC): 
Es imprescindible que MONIMED cumpla con un modelo MVC12 ya que de requerir cambios en el 
futuro sean estos de apariencia, o de rol del aplicativo requeriría mucho esfuerzo y mayor 
incidencias de error si no se tienen bien definidas las interfaces, modelo de negocio y capa de 
acceso a datos que maneja la aplicación.  
Para no tener este tipo de inconvenientes Monimed separa los datos de la aplicación, la interfaz de 
usuario y la lógica de control en tres componentes distintos:  
El componente Modelo se limita a lo relativo de la vista y su controlador, con ello facilita las 
presentaciones visuales complejas. 
La vista donde se presenta el modelo en un formato adecuado e intuitivo para interactuar con el 
usuario. 
El Controlador el cual responde e invoca a eventos u acciones al modelo y también a la vista según 
peticiones del usuario.  
A continuación se muestra un esquema del uso de la arquitectura MVC aplicada a Monimed: 
 
Figura 2 - 19: Modelo MVC 
Autor: Los tesistas 
Fuente: Los tesistas 
                                                             
12
 MVC (Modelo Vista Controlador): Es un patrón de desarrollo de software que separa los datos de una aplicación, la 
interfaz de usuario, y la lógica de negocio en los componentes de modelo, de vista y controlador. 





Para implementar el MVC se eligió la plataforma JEE que cumple con todos los requisitos 
orientados al desarrollo en  tres capas. 
2.8.2. ARQUITECTURA JEE6 (JAVA PLATFORM, ENTERPRISE EDITION) 
Por sus ventajas se utilizó para el desarrollo de Monimed la arquitectura JEE la cual permite 
utilizar arquitecturas de N capas, se apoya en componentes de software modular que se ejecutan 
sobre un servidor de aplicaciones, a pesar de que existen varios servidores de aplicaciones para este 
fin se consideraron los servidores certificados para java JEE entre los que podemos mencionar: 
JOnAs, JBOSS, Glassfish, JEUS, Apache Geronimo los mismos que son los más recomendables y 
estables para JEE6, en Monimed utilizamos Glassfish considerando que es uno de los más robustos 
y con mejor integración con nuestra herramienta de desarrollo Netbeans. 
Entre las  ventajas de usar JEE  en el desarrollo de Monimed se pueden mencionar las siguientes: 
• Soporte de múltiples sistemas operativos (Portabilidad): Al ser una plataforma basada en el 
lenguaje Java, es posible desarrollar arquitecturas basadas en JEE utilizando cualquier 
sistema operativo donde se pueda ejecutar una máquina virtual Java. 
• Facilidad de uso, ya que en la programación se utilizan anotaciones y POJOs13. 
• Posibilidad de trabajar con fragmentos Web14 y la posibilidad de realizar plug-in de 
frameworks compartidos. 
A continuación se describe cada una de las capas dentro de la arquitectura java EE utilizada para el 
desarrollo de Monimed: 
Se ha procurado que en la capa de Presentación la interfaz gráfica sea amigable e intuitiva para el 
usuario, al ser esta capa la encargada de la representación gráfica de la información hacia el 
usuario, comunica la información y captura la información del mismo, para ello previamente se 
realiza un filtrado para comprobar que no haya errores de formato a través de Java Script, con ello 
controlamos los datos de entrada en la aplicación evitando generar vulnerabilidades de seguridad 
en Monimed considerando que esta capa se comunica únicamente con la capa de negocio. 
En la capa de la lógica del negocio de Monimed se han definido todas las reglas que deben 
cumplirse, en otras palabras aquí se ha definido que respuestas deben enviarse al usuario luego de 
un proceso. Al comunicarse esta capa con la capa de presentación, para recibir las solicitudes y 
                                                             
13
 POJO: Enfatiza el uso de clases simples y que no dependen de un framework en especial, es una instancia de una clase 
que no extiende ni implementa nada en especial. 
14
 Particionamiento lógico del archivo web.xml o segmento lógico del deployment. 





presentar los resultados, y con la capa de datos, para solicitar al gestor de base de datos almacenar o 
recuperar datos se debe tener mucho cuidado en su implementación, por ello se ha utilizado Java 
EJB que permite al programador abstraerse de los problemas comunes de una aplicación 
empresarial como lo son la concurrencia, transacciones, persistencia, seguridad y concentrarse en la 
lógica del negocio, adicionalmente logrando flexibilidad y reutilización de código.  
En la capa de persistencia se ha utilizado JPA como API de persistencia de objetos Java a la base 
de Datos de SIGOB V2 que se encuentra soportada por un motor de Base de Datos Postgres. 
Con JPA el mapeo objeto/relacional, es decir la relación entre entidades Java y las tablas de la base 
de datos se realiza mediante anotaciones en las propias clases de la entidad. 
Para comprender mejor el funcionamiento de MONIMED en las capas de persistencia, negocio y 
presentación presentamos la siguiente figura: 
 
Figura 2 - 20: Arquitectura JEE 
Autor: Los tesistas 
Fuente: Los tesistas 






3. DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN 
 
3.1. ESTADO ACTUAL DE CONOCIMIENTO 
En la actualidad la totalidad del SIGOB Versión1 está desarrollado en software propietario, 
adicionalmente se han identificado varios inconvenientes que comparte SIMED con SIGOB 
Versión1 por el mismo hecho de ser un sub-módulo del mismo, la migración de SIMED a 
MONIMED desarrollado íntegramente en software no propietario y mediante estándares bien 
definidos es el propósito de esta tesis, entre los inconvenientes detectados en SIGOB y por ende 
SIMED podemos mencionar los siguientes: 
1. Grupos de desarrollo inestable, por ello se realizó el desarrollo en distintas plataformas de 
programación, el desarrollo se implementa según las necesidades individuales de las 
entidades públicas sin una planificación conjunta.  
2. No existe soporte apropiado para algunas de las plataformas en las que fue desarrollado el 
SIGOB Versión1, algunas de las mismas ya están obsoletas.   
3. Existe muy poca documentación de lo desarrollado y actualmente implementado en el 
SIGOB Versión1 lo que hace difícil el mantenimiento y corrección de errores de la 
aplicación. 
4. El actual SIGOB Versión1 no es escalable, no se pueden implementar nuevas 
funcionalidades ya que no se conoce en su totalidad los códigos fuentes, además existe el 
agravante que el código disponible conocido no se encuentra correctamente documentado. 
 
3.2. REQUERIMIENTOS 
Obtener los requerimientos funcionales y no funcionales es de vital importancia para que el grupo 
de desarrollo comprenda cuales son las expectativas del software a desarrollar considerando las 
funcionalidades requeridas, el comportamiento del aplicativo, y su rendimiento. 
3.2.1. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 
Los requerimientos funcionales establecen el comportamiento o funcionalidades específicas del 
software que muestran cómo los casos de uso serán llevados a la práctica. Son complementados por 
los requisitos no funcionales, que se enfocan en el diseño o la implementación. 





Monimed busca facilitar el ingreso y clasificación de artículos, en general hechos noticiosos, que 
hayan sido publicados en distintos medios de comunicación, y debe permitir dar seguimiento a los 
artículos catalogados como sucesos con el fin mejorar la gestión de las instituciones 
gubernamentales en hechos de carácter humanitario. 
En el caso del desarrollo de la presente tesis los requerimientos funcionales son los siguientes: 
• El sistema debe permitir gestionar noticias, artículos, actores, notificaciones y acciones a 
los sucesos delegando responsabilidades a cada perfil como se describe a continuación. 
o  El Monitor que puede crear las noticias, artículos y actores (Emisores, 
Institucionales, Destinatarios) estableciendo los sucesos. 
o Los Coordinadores modifican y establecen los estados de las noticias, artículos y 
actores, y realizan las notificaciones respectivas. 
o El Despacho asigna o monitorea las tareas sobre los artículos catalogados como 
sucesos anteriormente. El puede finalizar la acción sobre los sucesos. 
o El Responsable registra los avances sobre acciones de los sucesos. 
• El sistema permitirá registrar los actores: destinatarios, emisores, institucionales y referidos 
en los artículos. 
• El sistema envía notificaciones a los actores designados como responsables de realizar una 
acción sobre una noticia catalogada como suceso. 
• El sistema permitirá visualizar el porcentaje de avance que hayan sido registrados por 
funcionarios responsables de realizar una acción sobre artículos catalogados como sucesos. 
• El sistema permitirá el envío de resúmenes de noticias de forma cotidiana en horarios 
preestablecidos. 
• El sistema permitirá el envío de resúmenes de noticias de forma inmediata de acuerdo a la 
relevancia de las mismas por parte del usuario coordinador. 
• El sistema permitirá la generación de reportes considerando los parámetros más relevantes 
definidos por la Subsecretaría de Tecnologías de la Información. 
• El sistema permitirá subir archivos de distintos formados de audio, video e imagen en el 
registro de artículos. 





• El módulo Monimed se integrará con el Módulo de Administración, Parametrización, 
Seguridades y Auditoría del SIGOB Versión2 para la gestión de seguridad. 
3.2.2. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 
Los requerimientos no funcionales se refieren a propiedades como la fiabilidad, el tiempo de 
respuesta y la capacidad de almacenamiento, a continuación se mencionan los requerimientos no 
funcionales aplicables a Monimed. 
3.2.2.1. Rendimiento 
Monimed estará en capacidad de ofrecer un buen desempeño ante la demanda de usuarios sin 
disminuir su  rendimiento o tiempo de respuesta. 
3.2.2.2. Disponibilidad 
La disponibilidad de Monimed depende de la disponibilidad de SIGOB Versión2 el mismo que 
depende de la configuración del hardware donde esté alojado Monimed. 
3.2.2.3. Usabilidad 
El aplicativo está orientado a ser utilizado por el usuario final que no es un usuario técnico, por lo 
tanto el módulo cuenta con interfaces intuitivas y amigables, también cuenta con mensajes 
informativos de acuerdo a la actividad del usuario. 
3.2.2.4. Portabilidad 
Uno de los beneficios inherentes a usar tecnología Java es la portabilidad por lo que Monimed 
cuenta con la característica de portabilidad, la infraestructura donde se pruebe el software debe 
poseer los requerimientos mínimos para soportar el software base utilizado en la presente tesis. 
3.2.2.5. Mantenibilidad 
Toda la funcionalidad de Monimed estará debidamente documentada con el fin de hacer más 
sencillo el mantenimiento, parametrización o escalabilidad de funcionalidades en el caso de una 
actualización o migración del sistema. 
3.2.2.6. Documentación 
Los usuarios dispondrán de la documentación suficiente tanto de usuario final como 
documentación técnica, adicionalmente se disponen de manuales y guías de instalación y 
configuración.  
3.2.2.7. Escalabilidad 
La presente tesis se desarrolló bajo una misma plataforma de desarrollo y utilizando el mismo 
software base entre módulos, se implementaron las especificaciones y estándares recomendados 
por la Subsecretaría de Tecnologías de información las cuales son comunes entre los módulos de 





SIGOB Versión2 todo ello con el fin de facilitar la escalabilidad o modificación de los módulos 
integrantes del SIGOB Versión2. 
3.3. DESARROLLO DEL SISTEMA 
Monimed se encuentra orientado al registro de Noticias, Artículos y Actores que intervengan en las 
publicaciones de distintos Medios de Comunicación, adicionalmente se puede realizar el envío de 
resúmenes noticiosos de forma periódica en horarios predeterminados por la Subsecretaría de 
Tecnologías de la Información, así como también el envío de alertas comunicacionales inmediatas 
emergentes a funcionarios autorizados. También se pueden describir las acciones a realizar sobre 
artículos catalogados como sucesos cuya característica principal es que afectan al bienestar de la 
ciudadanía, adicionalmente se puede dar seguimiento a las acciones recomendadas a realizar sobre 
los sucesos con el fin de lograr que las tareas asignadas en su mayoría con fines sociales se cumpla 
a cabalidad. 
En este capítulo se describe la funcionalidad del sistema de forma general, explicando la 
operatividad de distintos sub-módulos dentro de Monimed comenzando por el sub-módulo de 
ingreso de Información, si se requiere mayor detalle en la funcionalidad por favor referirse al 
manual de usuario o manual técnico adjuntos a este documento. 
3.3.1. MÓDULO DE INGRESO DE INFORMACIÓN 
Este módulo permite el registro y edición de noticias y artículos, registro de actores y medios de 
comunicación, de acuerdo con los permisos asignados a los roles de los usuarios, por defecto los 
usuarios con privilegios para realizar el ingreso de Noticias, resúmenes, artículos y actores son los 
usuarios denominados MONITORES, a continuación se muestra la interfaz de este sub-módulo: 
 






Figura 3 - 1: Módulo de ingreso de información 
Autor: Los tesistas 
Fuente: Los tesistas 
3.3.2. MÓDULO DE PROCESAMIENTO DE NOTICIAS 
Este módulo permite enviar resúmenes de noticias en horario predeterminado o emergente a 
funcionarios o grupos de funcionarios determinados, a continuación se muestra la interface de esta 
funcionalidad. 
 
Figura 3 - 2: Módulo de procesamiento noticias 
Autor: Los tesistas 
Fuente: Los tesistas 





3.3.3. MÓDULO DE MONITOREO DE ACTORES  
Este módulo permite la asignación de responsables de realizar una acción sobre un artículo 
catalogado como suceso, también posibilita el ingreso acciones recomendadas a realizar sobre los 
sucesos antes mencionados, adicionalmente permite realizar un monitoreo y seguimiento de las 
tareas  recomendadas asignadas a los usuarios Responsables en relación a un suceso. 
 
Figura 3 - 3: Módulo de monitoreo de actores  
Autor: Los tesistas 
Fuente: Los tesistas 
3.3.4. MÓDULO DE GENERACIÓN DE REPORTES  
 
La finalidad de este módulo es la de generar reportes de acuerdo a parámetros relevantes 
disponibles en la interfaz de reportes, la cual es accesible únicamente a usuarios autorizados, los 
reportes son generados a partir de la información ingresada en las tablas de la base de datos de 
MONIMED directamente. 






Figura 3 - 4: Módulo de generación de reportes 
Autor: Los tesistas 
Fuente: Los tesistas 
3.4. USUARIOS EN EL SISTEMA 
En el sistema se definen básicamente 4 tipos de usuarios: 
Usuarios Administradores.- Pueden modificar los parámetros disponibles en el sistema como 
perfiles de usuario, catálogos, reportes entre otros parámetros disponibles.  
Usuarios Monitores.- Se encargan de ingresar la información referente a Noticias Artículos y 
Actores. En el ingreso de la información de un artículo definen si un artículo se clasifica como 
suceso y por lo que podría realizarse una acción sobre el evento noticioso. De no existir un medio 
de comunicación en el sistema el Usuario Monitor tiene la potestad de ingresarlo. 
Usuarios Despacho Presidencia.- Evalúan y describen una línea de acción sobre los sucesos 
registrados, además son encargados de asignar un Usuario Responsable de realizar dicha acción 
sobre el suceso notificado, adicionalmente puede monitorizar el porcentaje de avance sobre la 
acción recomendada.  
Usuario Responsable.- Tiene la responsabilidad de cumplir satisfactoriamente  la tarea asignada por 
el Despacho de la presidencia, registrando los avances realizados sobre un suceso comunicacional 
que afecte a un actor referido. 





Usuario Coordinador.- Revisa los artículos ingresados por el monitor, según su criterio puede 
lanzar alertas comunicacionales al considerar una publicación de vital importancia, con un destaque 
trascendental dentro del entorno socio-político, ésta alerta comunicacional se enviará de forma 
inmediata a los destinatarios o grupos de destinatarios que les competa conocer del hecho. 
Otra función de los usuarios coordinadores es emitir resúmenes noticiosos diarios en horario 
normal o emergente. Los envíos de resúmenes normales son un recopilación de los eventos más 
importantes sucedidos en el día, existen horarios preestablecidos para el envío de los mencionados 
resúmenes, los envíos  emergentes se realizan el momento en que se el coordinador decida enviarlo 
considerando la relevancia de la información contenida en el mismo. 
3.5. PRUEBAS 
Las pruebas de software son un conjunto de herramientas, técnicas y métodos que hacen la 
diferencia en el desempeño de un programa con el fin de  proveer la información necesaria sobre la 
calidad de un producto o del servicio bajo prueba y así descubrir los posibles defectos del software 
antes que llegue a las manos del usuario final. 
En este capítulo se realizan evaluaciones del software desarrollado con el fin de comprobar que 
cumple con los requisitos esperados.  
Durante el desarrollo del sistema se llevó a cabo un proceso de pruebas iterativo e incremental de 
cada funcionalidad implementada, las pruebas consideradas al término del desarrollo del sistema 
son las que se mencionan a continuación.  
3.5.1. TIPOS DE PRUEBAS REALIZADAS 
Las pruebas de software desarrolladas en la presente Tesis, se centraron principalmente en el 
paradigma de las pruebas de tipo Caja Negra. Específicamente, se comprobó la compatibilidad, 
desempeño e integración, ya que el objetivo buscado era asegurar que el sistema fuera capaz de 
manejar una carga determinada y considerable de trabajo de forma apropiada (en base al contexto 
real en que funcionaría el aplicativo con el ingreso continuo de nuevas noticias, actores y artículos 
noticiosos) y a la vez, mantener un buen tiempo de respuesta todo ello integrado al Módulo de 
Administración, Parametrización, Seguridades y Auditoría. 
3.5.1.1. Pruebas de compatibilidad 
Se debía comprobar que el aplicativo funcione correctamente para el usuario final en distintos 
hardware con los requerimientos mínimos, al igual que en software (exploradores web), además se 
debe considerar que se manejaron tecnologías orientadas a la web y los usuarios del aplicativo 
utilizan sistemas operativos no propietarios como Ubuntu. 





3.5.1.2. Prueba de compatibilidad de exploradores web 
El objetivo principal es comprobar que el software desarrollado sea Multi-navegador, es decir que 
funcione con la mayoría de navegadores web más frecuentemente utilizados en la actualidad. 
Los exploradores web considerados para estas pruebas son los siguientes: 
Escenario Navegador





Tabla 3 - 1: Tabla exploradores web considerados 
Autor: Los tesistas 
Fuente: Los tesistas 
Se ha considerado que los sistemas operativos utilizados en las instituciones públicas en su mayoría 
son sistemas operativos no propietarios, sin embargo como se mencionó anteriormente el aplicativo 
debe ser multi-navegador y considerando que no se ha completado con una migración al 100% del 
software de sistema operativo a no propietario en las instituciones públicas, también se tomaron en 
cuenta sistemas operativos propietarios como Windows XP y Windows 7 además de Ubuntu por 
temas de prueba. 
Se utilizó un grupo de resoluciones de pantalla específicas para comprobar el diseño del sitio web, 
estas configuraciones de pantalla son: 800x600, 1024x768, 1280x900, las cuales son las más 
frecuentemente utilizadas en la actualidad. 
A continuación se presenta un cuadro comparativo de navegadores web considerando parámetros 
como el funcionamiento de componentes visuales, visualización de imágenes, posición de 
imágenes, visualización de opciones, enlaces y mensajes. 
Para cuantificar los parámetros mencionados anteriormente se considera la siguiente tabla, siendo 




0 Bajo  
Tabla 3 - 2: Valoración de exploradores web  
Autor: Los tesistas 
Fuente: Los tesistas 





Si en un explorador web el sistema cumple satisfactoriamente con el parámetro se le asignará el 
valor de 2 (alto), si cumple con dicho parámetro pero no completamente se le asignará el valor de 1 



































Tabla 3 - 3: Verificación funcionalidad en exploradores web  
Autor: Los tesistas 
Fuente: Los tesistas 
3.5.1.3. Pruebas de desempeño 
 Se realizaron dichas pruebas con el objetivo de validar el tiempo de respuesta para las operaciones 
o funciones del aplicativo bajo condiciones de trabajo de volumen normal y volumen máximo de 
peticiones. 
3.5.1.3.1. Tiempos de Respuesta 
Un aspecto muy importante en una aplicación web es el tema del tiempo de respuesta, que es el 
tiempo que tiene que esperar el usuario para que se muestre la información, página, formulario, 
imagen, etc, es decir el tiempo que tarda el servidor de aplicaciones en responder una petición del 
usuario dentro del portal web. 
Se consideraron las peticiones web que bajo nuestro criterio son más importantes en Monimed ya 
que representan partes primordiales de la funcionalidad requerida y de las cuales van a hacer uso 





frecuente los usuarios, por lo que es imprescindible un tiempo de respuesta aceptable, dichas 
peticiones las mencionamos a continuación: 
 Envío de notificación de correo 
 Creación de registros 
 Verificación automática de fechas y horario de emisión de programas de actores 
destinatarios en un medio. 
 Generación de reportes. 
Para realizar este tipo de pruebas se utilizó la herramienta JMeter, la misma que permite realizar 
mediciones del desempeño en una variedad de servicios parametrizables. 
 
Figura 3 - 5: Resultados de herramienta JMeter  
Autor: Los tesistas 
Fuente: Los tesistas 
3.5.1.4. Pruebas de caja negra 
Para realizar este tipo de pruebas nos centramos en los requisitos  funcionales descritos 
anteriormente, con el fin de  conocer las salidas o respuestas que MONIMED produce bajo 
determinadas entradas sin tener en cuenta el funcionamiento interno, con el objetivo que la salida 
observada sea la esperada. Con este tipo de prueba se pudieron identificar errores de funciones 
incorrectas o ausentes y errores en la interfaz los cuales fueron corregidos inmediatamente tomando 





en consideración las observaciones de la Subsecretaría de Tecnologías de la Información ya que 
estas pruebas se las realizaron reiteradamente en la presentación de cada entregable, no se 
detectaron errores en el rendimiento o errores en la estructura de datos. 
3.5.1.5.  Pruebas de integración 
Se consideraron varios aspectos para medir el éxito de la integración del módulo Monimed al 
SIGOB Versión2 tomando en cuenta el tipo de desarrollo modular de la aplicación y los estándares 
acordados para la codificación del presente proyecto, también fueron consideradas las rutinas de 
excepción, rutinas de error, validaciones, valores válidos, valores límites, Mensajes posibles, por 
mencionar los más relevantes, para identificar todos los defectos posibles se utilizó el siguiente 
ambiente de pruebas: 
 Ambiente de prueba  
 Cuantificación analítica  
Escenario de Prueba  
Se realizaron pruebas de funcionalidad de Monimed en forma independientemente de los demás 
módulos y luego se usó como escenario de prueba el Sistema de Información SIGOB Versión2 
integrado con los módulos disponibles al momento. 
Cuantificación analítica  
Para la cuantificación de la ejecución de Monimed en el escenario de integración SIGOB Versión2 
se consideraron los siguientes parámetros de medición:  
  Interacción del usuario con la Interfaz  
 Interacción de aspectos funcionales 
  Interacción de aspectos no funcionales  
  Interacción de configuración  
  Interacción de integridad  
 Interacción de seguridad 
 
 





La cuantificación se la realizó de la siguiente manera: 
1.- Integración y funcionalidad correcta 
2.- Integración y funcionalidad parcial 
3.- Integración y funcionalidad incorrecta 
A continuación se presenta la cuantificación de los distintos parámetros considerados: 
Parámetro Monimed Core SIGOB versión 2
Interacción de los usuarios con la interfaz
Validación de valores máximos 1 1
Validación de datos esperados 1 1
Validación de datos no esperados 1 1
Interacción de aspectos funcionales
Validación de administración 1 1
Validación de ingreso de información 1 1
Validación de envio de notificaciones 1 1
Validación de asignacion y seguimiento de 
tareas 1 1
Validación de generación de reportes 1 1
Validación funcionalidad entre módulos 2 2
Interacción de aspectos no funcionales
Validación de rendimiento 1 1
Validación portabilidad 1 1
Interacción de Configurración
Manejo de estandarización 1 1
Manejo de perfiles 1 1
Manejo de catálogos 1 1
Interacción de integridad
Validación de integridad de datos entre 
módulos 1 1
Validación de integridad de datos en común 1 1
Interacción de seguridad
Validación de Datos de Entrada 1 1
Validación de permisos de usuario 1 1
  
Tabla 3 - 5: Tabla pruebas de integración 
Autor: Los tesistas 
Fuente: Los tesistas 
Durante la ejecución de las pruebas de integración no hubo inconvenientes, cabe recalcar que la 
funcionalidad entre módulos no se puede validar en su totalidad ya que al momento aún no se 





encuentran integrados a SIGOB Versión2 la totalidad de módulos que lo conforman, por lo tanto se 
han realizado las pruebas con los módulos disponibles a la fecha. 
 
3.5.1.6. Pruebas de ambiente y estrés 
Se realizaron pruebas de tipo Alfa, es decir pruebas en un ambiente controlado con el fin de 
detectar errores en la ejecución mediante simulación de estrés con las herramientas de software 
mencionadas más adelante. 
3.5.1.6.1. Planificación pruebas de ambiente y estrés 
Para este tipo de pruebas se consideraron los siguientes aspectos: 
 Parámetro de medición  
 Número de mediciones 
 Número de usuarios 
 Tiempos de respuesta 
Estos aspectos fueron considerados ya que se requiere conocer el comportamiento del aplicativo al 
ser sometido a una alta demanda de usuarios y poder cuantificar además los tiempos de respuesta 
con el fin de comprobar que sean apropiados. 
3.5.1.6.2. Medición en hardware 
Los componentes de Hardware como CPU y memoria, reflejarán el Comportamiento de Monimed 
al hacer uso de los mismos a través de las estadísticas que brinda el sistema operativo donde reside 
el sistema y la herramienta y JConsole. 
Escenario de Prueba    
 Procesador: Intel Core 2 duo 2.0 GHz 
 Memoria: RAM de 4 GB   
 Conexión: LAN 100 Mbps   
 Sistema Operativo: Ubuntu 12.04 
 Velocidad de conexión a internet: 640 Kbps   
Para obtener los resultados siguientes se utilizó la herramienta JConsole (la herramienta mide el 
consumo de memoria, hilos activos, clases cargadas, nivel de uso del CPU) junto con las 





estadísticas del sistema operativo donde residente del sistema, todas las mediciones se realizaron en 
tiempo real. 
CPU Memoria(Mb)
Gestión de registros 1% 110 100
Navegación entre páginas 1% 100 100
Envío de notificacion de correo 2% 160 100
Generación de reportes 7% 270 100
Recursos
Intervalo de tiempo(min) Tarea Número de usuarios
5
 
 Tabla 3 - 6: Tabla medición de hardware 
Autor: Los tesistas 
Fuente: Los tesistas 
 
Figura 3 - 6: Tabla monitoreo JConsole 
Autor: Los tesistas 
Fuente: Los tesistas 
La aplicación consume un máximo de 519 MB de memoria aproximadamente, el usado es de 270,5 
MB, no se registra un incremento considerable en el uso de CPU para el funcionamiento correcto 
de Monimed. 





CAPITULO IV  
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
4.1. CONCLUSIONES 
Al completar el desarrollo y pruebas de Monimed se han establecido las recomendaciones y 
conclusiones mencionadas a continuación: 
 En Monimed se implementó un orden jerárquico Noticia – Artículos, reportajes lo cual 
permite una mayor organización de la información ya que varios artículos pertenecen a una 
noticia en común. Facilitando el poder tomar acciones sobre los eventos noticiosos. 
 Monimed permite agilizar el registro de noticias, lo que posibilita mayor eficiencia en 
ingreso de registros, no duplicidad de información y disminución de los tiempos de gestión 
de los eventos noticiosos. 
 Monimed implementa la funcionalidad de  monitoreo sobre las acciones asignadas a los 
artículos considerados como sucesos permitiendo tomar decisiones oportunas en temas de 
referentes gobernabilidad y temas sociales. 
 Al estar integrado Servidor Pentaho a Monimed brindando la posibilidad de una manera 
adecuada obtener los reportes según la importancia deseada referente a las noticias, medios 
de comunicación, periodistas y  actores emisores.  







 Se recomienda un monitoreo constante de la base de datos por un  ingeniero  experto en 
bases de datos con perfil DBA con el fin de gestionar eficientemente los recursos y 
parámetros de configuración propios de la base de datos considerando el nivel de 
crecimiento de la misma. 
 Se recomienda la implementación de un visor de archivos que provea una vista previa del 
archivo que el usuario deseara descargar, considerando la extensión del archivo que se 
encuentra en el sistema referente a un artículo. 
 El servidor de Correo utilizado por la Subsecretaria de Tecnologías de la Información del 
Ecuador se encuentre en lista blanca de SPAM a nivel mundial, es decir, pase los filtros anti-
SPAM de servidores de correo, con ello los correos generados por el sistema no se 
considerarán como correo SPAM. 
 Monimed se diseñó para almacenar diferentes formatos de archivos de imagen, audio y video  
para ello se requiere una alta capacidad de almacenaje en la base de datos, debe considerarse 
el hardware adecuado para el efecto o implementarse un servidor de archivos.






API: es el conjunto de funciones y procedimientos que ofrece cierta biblioteca para ser utilizado 
por otro software como una capa de abstracción. Son usadas generalmente en las bibliotecas.  
Arquitectura: En Tecnologías de la información la arquitectura define el diseño, componentes, 
interfaces y la interacción entre ellos con el fin de llevar a cabo alguna tarea de software con base 
en objetivos y restricciones, además la arquitectura debe ser impresentable. 
Automatización: Proceso mediante el cual el software o hardware puede llevar a cabo determinadas 
tareas de forma parcial o total que anteriormente eran efectuadas por seres humanos, es objetivo es 
controlar la secuencia de operaciones sin intervención humana.  
B  
Base de Datos: Conjunto de datos en el mismo contexto almacenados sistemáticamente y 
organizada en campos y registros. Los datos pueden aparecer en forma de texto, números, gráficos, 
sonido o vídeo. 
BSD (Berkeley Software Distribution): Es una licencia que no impone ninguna restricción a los 
desarrolladores de software, es decir esta licencia permite a los programadores utilizar, modificar y 
distribuir a terceros el código fuente.  
BSD Licencia de software libre permisiva, es software  libre y no necesita de los derechos de autor, 
porque se le puede cambiar el tipo de licencia. Permite la re-proveedor para eliminar algunos o 
todos los derechos de autor, y no requieren de la distribución de código fuente 
Blob: permite almacenar esta información en la propia base de datos, aprovechando así los 
diferentes mecanismos de integridad y control que proveen los DBMSs. Es decir, permite ver esta 
información como un dato más a manejar.  
C  
CASE: (Computer Aided Software Engineering), son diversas aplicaciones informáticas destinadas 
a aumentar la productividad en el desarrollo de software reduciendo el costo de las mismas en 
términos de tiempo y de dinero.  
Caso de uso: Descripción de las actividades u acciones desarrolladas entre un sistema y sus actores 
o entidades participantes en respuesta a un evento. 




CDDL: Common Development and Distribution License (Licencia Común de Desarrollo y 
Distribución) 
Confidencialidad: Principio de seguridad informática para prevenir la divulgación de información a 
personas o sistemas no autorizados 
Compresión de datos: reducción del volumen de datos para representar una determinada 
información empleando una menor cantidad de espacio. 
D 
DSDM: Metodología ágil que requiere involucrar al usuario de forma activa para el desarrollo de 
un proyecto, no se enfoca en la toma de requerimientos, por ser un método ágil es más flexible ante 
los cambios, sin embargo los equipos de desarrollo deben ser autorizados para tomar decisiones, se 
realizan pruebas en cada interacción para alcanzar un nivel de calidad aceptable del sistema. Esta 
metodología no se encuentra  apegada a ningún método de administración de pruebas en particular, 
el equipo debe seleccionar uno. 
Disponibilidad: Cualidad que permite que los recursos o información estén a disposición de 
quienes deben acceder a los mismos en todo momento. 
E 
EJB es conocido como Enterprise JavaBeans son una de las API que forman parte del estándar de 
construcción de aplicaciones empresariales J2EE (ahora JEE 6.0) de Oracle Corporation.  
EPL: Eclipse Public License (Licencia Publica Eclipse), licencia de código abierto utilizada por la fundación 
Eclipse 
Eclipse: Es un software multiplataforma de código abierto para desarrollar proyectos de 
aplicaciones de cliente enriquecido, fue desarrollado por IBM, en la actualidad es manejado por 
Fundación Eclipse, una fundación independiente sin ánimos de lucro que comenten la comunidad 
de código abierto, es comúnmente llamado estándar entre la comunidad que la conforma, es una 
plataforma de fuente abierta en la que cada vez más integrantes robustecen su miembros. 
Estándar: acuerdos o normas que se encuentran documentados los cuales contienen 
especificaciones técnicas u otros criterios para ser usados como reglas, guías, o definiciones con el 
fin de asegurar que el producto final se ajuste a su propósito. 
 
 





Framework: un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para enfocar un tipo de 
problemática particular, que sirve como referencia para enfrentar y resolver nuevos problemas de 
índole similar  
G  
GlassFish: servidor de aplicaciones de software libre desarrollado por Sun Microsystems, compañía 
adquirida por Oracle Corporation, implementa las tecnologías Java EE y permite ejecutar 
aplicaciones bajo esta especificación.  
 
H  
HTML, siglas de HyperText Markup Language («lenguaje de marcado de hipertexto»), hace 
referencia al lenguaje de marcado predominante para la elaboración de páginas web que se utiliza 
para describir la estructura y el contenido en forma de texto, así como para complementar el texto 
con objetos tales como imágenes.  
I  
IDE: Entorno integrado de desarrollo). Aplicación compuesta por un conjunto de herramientas 
útiles para un programador. 
Interinstitucional: Software utilizado o perteneciente a dos o más instituciones relacionadas entre 
sí. 
Integridad: En seguridad informática la integridad trata de mantener los datos libres de 
modificaciones, sin ser manipulada o alterada por personas o procesos no autorizados. 
Interfaz: En software constituye un conjunto de elementos de software para lograr interactividad 
por ejemplo entre los usuarios y una aplicación. 
J  
JPQL: El Java Persistence Query Language es un lenguaje de consulta independiente de plataforma 
orientado a objetos definidos como parte de la especificación Java Persistence API.  
JPA: Es un framework del lenguaje de programación Java que maneja datos relacionales en 
aplicaciones usando la Plataforma Java en sus ediciones Standard (Java SE) y Enterprise (Java EE).  




JAVA: Lenguaje de programación que permite ejecutar programas escritos en un parecido a C++. 
Se diferencia de un CGI ya que la ejecución es completamente realizada en la computadora cliente, 
en lugar del servidor. Java fue originalmente desarrollado por Sun Microsystems y su principal 
objetivo fue crear un lenguaje que fuera capaz de ser ejecutado de una forma segura a través de 
Internet. 
JAVA EE: es una solución tecnológica basada en el Lenguaje de programación Java para conectar 
servidores de aplicaciones y sistemas de información empresarial (EIS) como parte de soluciones 
de integración de aplicación de empresa (EAI).  
JavaServer Pages (JSP) es una tecnología Java que permite generar contenido dinámico para web, 
en forma de documentos HTML, XML o de otro tipo.  
JavaServer Faces (JSF) es una tecnología y framework para aplicaciones Java basadas en web que 
simplifica el desarrollo de interfaces de usuario en aplicaciones Java EE. JSF usa JavaServer Pages 
(JSP) como la tecnología que permite hacer el despliegue de las páginas, pero también se puede 
acomodar a otras tecnologías como XUL.  
JDepeloper and ADF: Es un software  desarrollado por Oracle Corporation  como un entorno 
integrado de desarrollo orientado a aplicaciones J2EE, gratuito más no Open Source, el uso de la 
tecnología no tiene costo. ADF en el momento de desplegar las aplicaciones en otros servidores de 
aplicaciones que no sean de Oracle tiene un costo de licenciamiento. 
L  
Linux: es un núcleo libre de sistema operativo basado en Unix.2 Es uno de los principales ejemplos 
de software libre. Linux está licenciado bajo la GPL v2 y está desarrollado por colaboradores de 
todo el mundo  
M  
Multiusuario: característica una aplicación que permite proveer servicio y procesamiento a 
múltiples usuarios simultáneamente sea por paralelismo o simulación. 
Metodología: Conjunto de pasos o procedimientos bajo un criterio común para desarrollar, 
estructurar, planificar y controlar el proceso de desarrollo en sistemas de información. 
Multinavegador: Software orientado a la web que tiene las mismas funcionalidades en distintos 
navegadores web. 
 





NetBeans: Netbeans es un software multilenguaje modular  de código abierto, diseñado para 
construir aplicaciones complejas para clientes y con una fácil elaboración de las interfaces. 
Netbeans se originó en un proyecto estudiantil en el año 1996, con el nombre Xelfi (cambiando 
posteriormente a netbeans)  siendo el primer IDE para JAVA, hoy en día se encuentra con su 
versión 7.1.2, es parte de las herramientas de desarrollo de Oracle. 
O 
Open Source: Se refiere a un programa cuyo código fuente está disponible al público general, 
gratis, para usar y modificar. El software libre no es siempre software gratuito. 
OTMDL License,  es que permite el uso de las versiones completas de los productos sin costo 
alguno durante el desarrollo y creación de prototipos de las aplicaciones, o con fines estrictamente 
educativos. 
P  
Parametrizar: Asignar un valor a una variable en el software para que éste sea capaz de ejecutar la 
función para la que fue concebido. 
PrimeFaces: es un componente para JavaServer Faces (JSF) de código abierto que cuenta con un 
conjunto de componentes ricos que facilitan la creación de las aplicaciones web.  
Plug-in: es un conjunto de componentes de software que añade capacidades específicas para una 
mayor aplicación de software  
Prueba Beta: En desarrollo de programas, beta (o betatest) se le dice al estado en el que se 
encuentra un programa de computadora dentro de su proceso de desarrollo. Es un nivel de 
desarrollo medio, en donde el programa puede contener varios errores, pero que funciona lo 
suficientemente estable.  
PL/SQL: (Procedural Language/Structured Query Language) es un lenguaje de programación 
incrustado en Oracle.  
R  
Rational Unified Process (RUP): Esta metodología se basa en las mejores prácticas que se han 
probado, considera más relevante  la recolección de requerimientos y diseño, la asignación de 
tareas y responsabilidades en el desarrollo de un proyecto, se tiene claro quién hace qué y cómo, 




sin embargo un cambio en el ciclo de vida del proyecta incrementa significativamente el costo del 
mismo. 
RDBMS: es un acrónimo de Relational Database Management System y pertenece a la categoría 
Bases de Datos.  
Reingeniería: Proceso mediante el cual se mejora un software existente o sus componentes 
mediante el uso de ingeniería inversa es decir obtener información relevante a partir de lo que se 
encuentra accesible, y finalmente  reestructuración de código. 
S  
SQL: Es el lenguaje de consulta estructurado o (por sus siglas en inglés structured query language) 
es un lenguaje declarativo de acceso a bases de datos relacionales que permite especificar diversos 
tipos de operaciones en estas.  
Sistema de Información: conjunto de elementos orientados al tratamiento y administración de datos 
e información, utilizado para obtener, almacenar, manipular, administrar, controlar, procesar, 
transmitir o recibir datos y satisfacer una necesidad de información. 
Suceso: Es un evento noticioso que tiene una alta importancia: en la gobernabilidad, en la sociedad. 
Streaming: Distribución sin interrupción de contenido multimedia a través de una red, esta 
tecnología funciona a través de buffer de datos que va almacenando lo que se va descargando para 
luego mostrarse al usuario. 
T  
Trigger: (o disparador) en una Base de datos, es un procedimiento que se ejecuta cuando se cumple 
una condición establecida al realizar una operación. Dependiendo de la base de datos, los triggers 
pueden ser de inserción (INSERT), actualización (UPDATE) o borrado (DELETE).  
U 
Ubuntu: sistema operativo de código abierto mantenido por una comunidad informática orientado a 









WEB: World Wide Web (WWW) o Red informática mundial1 es un sistema de distribución de 
información basado en hipertexto o hipermedios enlazados y accesibles a través de Internet.  
Widgets: son las interfaces de usuario, entre sus objetivos está dar fácil acceso a funciones 
frecuentemente usadas y proveer de información visual. 
X  
XP (Programación extrema): Metodología que pone más énfasis en la adaptabilidad que en la 
previsibilidad. Los valores originales de la programación extrema son: simplicidad, comunicación, 
retroalimentación. 
Este tipo de metodología es recomendable para proyectos con requisitos no precisos, cambiantes y 
que pueden manejar un riesgo técnico excesivo. 
XML: siglas en inglés de eXtensible Markup Language ('lenguaje de marcas extensible'), es un 
lenguaje de marcas desarrollado por el World Wide Web Consortium (W3C).
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ANEXO 1. BASE DE DATOS 
 
A1.1. DICCIONARIO DE DATOS 
Nombre de la Tabla
Descripción de la 
Tabla
Nombre 
lógico Nombre físico Tipo PK Vacio
pareaIntCodigoacci
ones (PK)






















Nombre de la Tabla
Descripción de la 
Tabla
Nombre 








































pareaIntCodigoacciones INTEGER NOT NULL
notiBigCodigonotic
ia (FK)
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Nombre de la Tabla
Descripción de la 
Tabla
Nombre 



























































































Tabla que guarda la información del actor que informa sobre una 




Nombre de la Tabla
Descripción de la 
Tabla
Nombre 
lógico Nombre físico Tipo PK Vacio
acearCodigoactore
articulo (PK)
acearCodigoactorearticulo INTEGER PK NOT NULL
actemCodigoactore
misor (FK)





























Nos permite guardar la informcion en la actor emisor esta en un 
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Nombre de la Tabla
Descripción de la 
Tabla
Nombre 
lógico Nombre físico Tipo PK Vacio
actemCodigoactore
misor (PK)
































































































Nombre de la Tabla
Descripción de la 
Tabla
Nombre 




























Tabla que almacena una referencia anterior por ejemplo:  
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Nombre de la Tabla
Descripción de la 
Tabla
Nombre 


































































Tabla en la que se almacena el actor institucional(Persona 





Nombre de la Tabla
Descripción de la 
Tabla
Nombre 














acrefIntCodigoactoreferido INTEGER NOT NULL
notiBigCodigonotic
ia (FK)
notiBigCodigonoticia BIGINT NOT NULL
benefIntcodigoben
eficios (FK)
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Nombre de la Tabla
Descripción de la 
Tabla
Nombre 
lógico Nombre físico Tipo PK Vacio
acrefIntCodigoacto
referido (PK)



























































































Nombre de la Tabla
Descripción de la 
Tabla
Nombre 
























Sociedad Civil,Poder Ejecutivo,Organismos Internacionales,Otros 
Organismos del estado etc
monimedAmbitoActor
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Nombre de la Tabla
Descripción de la 
Tabla
Nombre 


























Sociedad Civil,Poder Ejecutivo,Organismos Internacionales,Otros 
Organismos del estado etc
monimedAmbitoInstitucional
 
Nombre de la Tabla
Descripción de la 
Tabla

















































notiBigCodigonoticia BIGINT NOT NULL
coSmaCodigocontex
to (FK)
coSmaCodigocontexto SMALLINT NOT NULL
desSmaCodigodesta
que (FK)
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Nombre de la Tabla
Descripción de la 
Tabla
Nombre 
lógico Nombre físico Tipo PK Vacio
benefIntcodigoben
eficios (PK)






Registra los beneficios de los actores referidos en el suceso
monimedBeneficios
 
Nombre de la Tabla
Descripción de la 
Tabla
Nombre 


































Nombre de la Tabla
Descripción de la 
Tabla
Nombre 
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Nombre de la Tabla
Descripción de la 
Tabla
Nombre 






INTEGER PK NOT NULL
notiBigCodigonotic
ia (FK)

































Nombre de la Tabla
Descripción de la 
Tabla
Nombre 



















esartIntCodigoestadoart INTEGER NOT NULL
usuarSmaCodigous
uario (FK)














Nombre de la Tabla
Descripción de la 
Tabla
Nombre 
lógico Nombre físico Tipo PK Vacio
coSmaCodigoconte
xto (PK)











Se almacenan datos como Informe, Noticia, Entrevista, etc
monimedContexto
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Nombre de la Tabla
Descripción de la 
Tabla
Nombre 



















notiBigCodigonoticia BIGINT NOT NULL
usuarSmaCodigous
uario (FK)








Se almacena la Fecha cuando se modifico una noticia, es decir 




Nombre de la Tabla
Descripción de la 
Tabla
Nombre 
lógico Nombre físico Tipo PK Vacio
desSmaCodigodest
aque (PK)
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Nombre de la Tabla
Descripción de la 
Tabla
Nombre 




























































Nombre de la Tabla
Descripción de la 
Tabla
Nombre 


















Se almacena información de Actidad del actor emisor, si es un 
actor Activo o Inactivo
monimedEstadoActorEmisor
 
Nombre de la Tabla
Descripción de la 
Tabla
Nombre 



















Tabla en la que se almacena el estado del actor institucional 
como Activo o Pasivo
monimedEstadoActorInstitucional
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Nombre de la Tabla
Descripción de la 
Tabla
Nombre lógico Nombre físico Tipo PK Vacio
esartIntCodigoestad
oart (PK)







Se almacena los nombres de los estados del articulo por 
ejemplo(En Edicion, Revisada, Enviada, Clasificada)
monimedEstadoArticulo
 
Nombre de la Tabla
Descripción de la 
Tabla

















Nombre de la Tabla
Descripción de la 
Tabla
Nombre 


















Nombre de la Tabla
Descripción de la 
Tabla
Nombre 





















Tabla que almacenará información del tipo de evento esto es : 
noticia, entrevista, suceso, etc
monimedGeneroInformativo
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Nombre de la Tabla
Descripción de la 
Tabla
Nombre 



















Tabla que almacena los grupos para enviar la noticia
monimedGruposEnvio
 
Nombre de la Tabla
Descripción de la 
Tabla
Nombre 
























Tabla que almacena el sistema de difusión puede ser este: AM, 
FM, TV analoga, TV digital, Diario Matinal, Diario Vespertino, 
Revista Semanal, internet etc
monimedSistemaDifusiones
 
Nombre de la Tabla
Descripción de la 
Tabla
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Nombre de la Tabla
Descripción de la 
Tabla
Nombre 










































Nombre de la Tabla
Descripción de la 
Tabla
Nombre 




























Nombre de la Tabla
Descripción de la 
Tabla
Nombre 
lógico Nombre físico Tipo PK Vacio
notiBigCodigonotic
ia (PK)






































Tabla que almacena el titulo global de la noticia, por ejem 
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Nombre de la Tabla
Descripción de la 
Tabla
Nombre 






























































Nombre de la Tabla
Descripción de la 
Tabla
Nombre 

























































Tabla de rompimientoque almacena información de la ubicación 
fisica del medio de comunicación, asi como datos de 
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Nombre de la Tabla
Descripción de la 
Tabla
Nombre 
lógico Tipo PK Vacio
respIntCodigoresp
onsable (PK)












caarebigcodigocargoarea BIGINT NOT NULL
notiBigCodigonotic
ia (FK)




Tabla que almacena la persona asignada(integrante de un grupo 
resolutorio) a realizar una accion en un tiempo definido por la 




Nombre de la Tabla
Descripción de la 
Tabla
Nombre 




























Nombre de la Tabla
Descripción de la 
Tabla
Nombre 
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Nombre de la Tabla
Descripción de la 
Tabla
Nombre 
lógico Nombre físico Tipo PK Vacio
tienvSmaCodigotip
oenvio (PK)



















Se almacena el tipo de envio por ejemplo envio normal (a horas 




Nombre de la Tabla
Descripción de la 
Tabla
Nombre 
















Nombre de la Tabla
Descripción de la 
Tabla
Nombre 




























Tabla que almacenará los diferentes tipos de medios de 
comunicación : periódicos,canales televisión, revistas, radios.
monimedTiposMediosComunicaciones
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Nombre de la Tabla
Descripción de la 
Tabla
Nombre 











usuarSmaCodigousuario SMALLINT NOT NULL
grenvSmaCodigogr
upoenvio (FK)
grenvSmaCodigogrupoenvio SMALLINT NOT NULL
caarebigcodigocarg
oarea (FK)





Tabla que almacena la lista de usuarios por institución que 




Nombre de la Tabla
Descripción de la 
Tabla
Nombre 


























Se almacena la tendencia del actor, en contra, a favor o neutro
monimedValoracionActorDestinatario
 
Nombre de la Tabla
Descripción de la 
Tabla
Nombre 
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Nombre de la Tabla
Descripción de la 
Tabla
Nombre 






























Nombre de la Tabla
Descripción de la 
Tabla
Nombre 































A1.2. DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA DE BASE DE DATOS 
 
Los colores representados en las barras de títulos de las tablas representan las funcionalidades y 
módulos al que pertenecen. Explicados a continuación: 
1. El Blanco.- Tablas del Core (Módulo de Administración, Parametrización, Seguridades y 
Auditoría). 
2. El Rosado.- Tablas de Monimed, las cuales representan los actores (Institucional, Emisor, 
Destinatario). 
3. El Violeta.- Tablas de Monimed, las cuales representan las noticias. 
4. El Celeste.- Tablas de Monimed, las cuales representan los artículos.  
5. El Morado.- Tablas de Monimed, las cuales representan a los envíos de noticias. 






































































































Módulo de Monitoreo Medios de Comunicación 
(Monimed) 








Este manual brindará al usuario administrador una guía sobre el sistema, mejorando la 
respuesta sobre cómo está el software y el hardware de una manera detallada las 
especificaciones y requisitos del Monimed. 
 
Monimed sigue el estándar de la Arquitectura JEE6, desarrollada en varios niveles o capas, basándose 
en el patrón de diseño MVC que proporciona una encapsulación de las distintas capas de la aplicación. 
 
• Modelo.- Es la representación de la información con la cual el aplicativo opera. El modelo se 
limita a lo relativo de la vista y su controlador con ello facilita las presentaciones visuales 
complejas. 
• Vista.- Se presenta el modelo en un formato adecuado e intuitivo para interactuar con el 
usuario. 
• Controlador.- Responde a eventos u acciones invocadas por el usuario, ello invoca peticiones al 




• Sistema Operativo: Ubuntu 12.04 
• Máquina virtual java 
• Entorno de desarrollo integrado (IDE):Netbeans 
• Servidor de aplicaciones: Glassfish 
• Motor de base de datos: Postgres 










Requerimientos de Hardware 
• Procesador: Intel Pentium IV 2,6 GHz o superior 
• Memoria: 2 Gb RAM mínimo recomendado 
• Disco Duro: 60GB disponibles en disco 
• Monitor: 1.024x768 píxeles. 
• Tarjeta de Red: 10 Mbps o superior 
A2.2.  CÓDIGO FUENTE 
 
En la Arquitectura del SIGOB2 está incluido el MONIMED 
 























JPA fue desarrollada como una API para la persistencia de objetos Java a cualquier base de datos 
relacional para simplificar el desarrollo de la persistencia de datos. 
Con JPA el mapeo objeto/relacional, es decir la relación entre entidades Java y las tablas de la base de 
datos se realiza mediante anotaciones, “@Entity”,  en las propias clases de la entidad y los atributos 
como clave primaria “@Id”. 
A2.2.2. SIGOB2EJB 
 




EJB (Enterprise Java Beans): Permite asegurar la integridad de la información en las transacciones del 
servidor, teniendo en cuenta que la aplicación será utilizada por varios usuarios, también permite la 
reutilización ya que está basado en componentes. 
Los EJBs encapsulan operaciones accesibles de modo remoto desde los clientes finales o desde los 
componentes de la capa web, la ejecución de cada método de un EJB conforma una transacción. 








A2.4.2.1. Paquetes  
Nombre del Paquete Descripción
ayuda
Paquete donde se agregan clases 
que permiten validar, declarar 
variables globales etc. 
ayuda.dto.monimed
Paquete donde se agregan clases 
que permiten validar, declarar 
variables globales etc. 
servicios.interfaces.daos
Paquete donde se agregan clases 
que permiten validar, declarar 
variables globales etc. 
servicios.interfaces.entidades.monimed
Paquete donde se agregan clases 
que permiten validar, declarar 
variables globales etc. 
servicios.interfaces.dto.monimed
Paquete donde se agregan clases 
que permiten validar, declarar 
variables globales etc.   





A2.4.2.2.1. Clases del paquete de ayuda 
 
Validar.- Clase que permite verificar que los datos ingresados sean correctos. 
Firma del Método Descripción Entrada Salida
validarCampoVacio 
(String cadena)
Método que permite 
verificar que la cadena 





Método que permite 
verificar que la fecha 






Compara el día de 
emisión registrado 





Tabla A2 - 2: Descripción de los métodos del paquete ayuda 
Autor: Tesistas 
Fuente: Monimed 




A2.4.2.2.2. Clases del paquete de ayuda.dto.monimed 
ActorDestinatarioDTO.-  esta clase representación al destinatario (periodista) a ser asignado. 
Tipo de Dato Nombre de la Variable Descripción
Integer acdescodigoactordestinatario
Código del actor 
Destinatario
String acdesvarnombre1actordestinatario
























































Lista de programas 
del Destinatario   










ActorEmisorDTO.-  esta clase representación el actor emisor a ser asignado. 
Tipo de Dato Nombre de la Variable Descripción
Integer actemcodigoactoremisor Código del actor Emisor
String actemvarnombre1actoremisor Nombre 1 del actor Emisor
String actemvarnombre2actoremisor Nombre 2 del actor Emisor
String actemvarapellido2actoremisor Apellido 1 del actor Emisor
String actemvarapellido1actoremisor Apellido 2 del actor Emisor
String actemvarcedulaactoremisor Cédula del actor Emisor
String actemvarpartidopoliticoactoremisor Partido Político del 
actor Emisor
String actemvarcargofuncionactoremisor Cargo del actor Emisor
String actemvarmailactoremisor e-Mail del actor Emisor
String actemvarprofesionactoremisor Profesión del actor Emisor
String actemvardireccionactoremisor Dirección del actor Emisor
byte[] actemvarimagenactoremisor Imagen del actor Emisor
String actemvartelefonoactoremisor Teléfono del actor Emisor
Integer acintintcodigoactorinstitucional Código del actor Institucional
String aceintvarnombreactorinstitucional Nombre del actor Institucional
Short ciudasmacodigociudad
Codigo de la ciudad 
del Emisor
String ciudavarnombreciudad











Lista de cambio 
estado del Emisor
  
Tabla A2 - 4: Descripción de Clase Emisor 
Autor: Tesistas 
Fuente: MONIMED 





ActorInstitucionalDTO.-  Esta clase representación el actor institucional a ser asignado. 
Tipo de Dato Nombre de la Variable Descripción
Integer acintintcodigoactorinstitucional Código del actor Institucional
String aceintvarnombreactorinstitucional Nombre del actor Institucional
String acintvarsiglaactorinstitucional Siglas del actor Institucional
String acintvarsecretarioactorinstitucional Secretario del actor Institucional
String acintvartelefonoactorinstitucional Teléfono del actor Institucional
String acintvardirectivopresidenteactorinstitucional
Presidente del actor 
Institucional
String acintvarubicacioninstitucional Dirección del actor Institucional
String acintvarmailactorinstitucional e-Mail del actor Institucional
Integer ambacintcodigoambitoactor Código del ambito del 
actor





cambioestadoinstitucionalDTOlist Lista de cambio 
estado del Institucional
 
















NoticiaDT.- Esta clase representación a la noticia  a ser asignada. 
 
Tipo de Dato Nombre de la Variable Descripción
Long notibigcodigonoticia Código de la noticia
String notivartitulonoticia Nombre de la noticia
Date notidatfechacreaciononoticia Fecha de la noticia
String notivarresumennototicia Resumen de la 
noticia
String notivarvaloraciongeneral Valoración de la 
noticia
String notivarlugarnototicia Lugar de la noticia
Integer aminsintcodigoambitoinstitucional Código ambito institucional










Lista de cambio 
estado noticia   


















ArticuloDTO.-  Esta clase representación del artículo a ser asignado. 
Tipo de Dato Nombre de la Variable Descripción
Integer arrepintcodigoarticuloreportaje Código del artículo
String arrepvarnombrearticuloreportaje Nombre del artículo
String arrepvarenlace Enlace del artículo
Date arreptimhoraartículo Hora del artículo
Date arrepitimfechaartículo Fecha del artículo
String arrepvarorden Orden del artículo
String arrepvarresumenarticuloreportaje Resumen del artículo
Short arrepsmavaloraciontitulo Valoración  título del 
artículo
Short arrepsmavaloracionfoto Valoración  foto del 
artículo
Short arrepsmavaloraciontexto Valoración  texto del 
artículo
String arrepvarvaloraciongeneralarticulo Valoración General del 
artículo
Integer prmedintcodigoprogramamedio Código programa del destinatario
NoticiaDTO noticiaDTO entidad noticia





Short dessmacodigodestaque Código destaque
String desvardescripciondestaque Nombre destaque
Short cosmacodigocontexto Código contexto














Lista de emisores en 
articulo  








SucesoDTO.- esta clase representación  el suceso a ser asignado. 
Tipo de Dato Nombre de la Variable Descripción
Integer acreaintcodigoaccionesrealizar Código de acciones a 
realizar
String acreavardescripcionsolucion Solución recomendada de acciones a realizar
long caarebigcodigocargoarea Código cargo área 
funcionario
Date acreadatfechaasignacion Fecha de acciones a 
realizar
String acreavardescripcion Estado acción a 
realizar
Boolean acreabooleido Leído el campo
Date acreadatfechacierre Fecha de cierre de 
suceso
double accrealizporcentajeaccion Porcentaje acción a 
realizar
Monimednoticias noticia Entidad noticia
Integer pareaintcodigoacciones Código acciones
String pareavarnombreacciones Nombre acciones
String pareavardescripcionacciones Descripción acciones
List<Responsable
sDTO> listaResponsables




Lista de actores 
referidos en suceso  















EnvioNoticiaDTO.-  Esta clase representación del Envío noticia a ser asignado. 
 
Tipo de Dato Nombre de la Variable Descripción
Long ennotbigcodigoenvionoticias Código de envió 
noticias
Short ennotsmaordenenvionoticias Orden de envió 
noticias
Date ennotdatfechaenvionoticias Fecha de envió noticias
Date ennotdathoraenvionoticias Hora de envió noticias
Short ennotsmacodigodelmonitor Código coordinador
Monimedarticulor
eportajes arrepintcodigoarticuloreportaje Entidad Artículo
String loginUsuario Usuario conectado
Short tienvsmacodigotipoenvio Código tipo envió
String tienvvarnombretipoenvio Nombre tipo envió  




A2.4.2.2.3. Clases del paquete de servicios.interfaces.daos 
ServicioTimerMonimedBean.- Clase que permite utilizar timers. 
Firma del Método Descripción Entrada Salida
void itIsTimerDespetino 
(Timer timer)
Método que permite 





Método que permite 


















A2.4.2.2.3. Clases del paquete de servicios.interfaces.entidades.monimed 
 
InterfaceAbstractaMonimed.- Genérica que permite realizar el mantenimiento de las entidades, es 
decir, permite crear, buscar, modificar, eliminar y listar. 
Firma del Método Descripción Entrada Salida
void aniadir(T entidad)
Nos añade un 




Nos edita el 
registro de la 
entidad
entidad void
 T buscarId(Object 
idEntidad)
Nos busca a la 





Nos borra el 




Nos muestra los 
registros de la 
entidad





Nos muestra los 
registros de la 
entidad por un 
rango





Nos muestra los 
registros de la 
entidad por un 
rango y ordena por 
el id
Integer,  String Lista de 
entidades
int count()
nos cuenta los 
registros traidos en 
la entidad
int Numero de 
registros














A2.4.2.2.3. Clases del paquete de servicios.interfaces.dto.monimed 
 
ActorDestinatarioDTOServiceLocal.- Clase que permite realizar algunas operaciones con 
respecto al actor destinatario. 
Firma del Método Descripción Entrada Salida
void aniadir ( 
ActorDestinatarioDTO 
actorDestinatarioDto )
























terios (Integer pagina, 





Lista los registros 
de los destinatarios 
según los criterios 
ingresados
Integer, String , Integer 














Número de páginas 
según los criterios 
de listar
Integer, String , Integer 













habilita eliminar el 
actor Destinatario







habilita eliminar el 
programa del actor 
Destinatario
Integer código del 
destinatario boolean
  
Tabla A2 - 12: Descripción de interfaz  ActorDestinatarioDTOServiceLocal 
Autor: Tesistas 
Fuente: Monimed 




ActorEmisorDTOServiceLocal.- Clase que permite realizar algunas operaciones con respecto al 
actor emisor. 




Añade el registro 




Edita los registro 







Busca el registro 
del emisor como 




















Iinteger, String , 








pagina, String nombres, 





los criterios de 
listar
Iinteger, String , 













la memoria  del 
actor emisor









Integer código del 
emisor boolean
 
Tabla A2 - 13: Descripción de interfaz  ActorEmisorDTOServiceLocal 
Autor: Tesistas 
Fuente: MONIMED 




ActorInstitucionalDTOServiceLocal.- Clase que permite realizar algunas operaciones con 




















Lista los registros 
de los actores 
institucionales 
según los criterios 
ingresados
Intege,  String 













páginas según los 
criterios de listar
Intege,  String 


















del emisor boolean  














NoticiaDTOServiceLocal.- Clase que permite realizar algunas operaciones con respecto a la noticia 
Firma del Método Descripción Entrada Salida
void añadir(NoticiaDTO 
noticiaDto)
Añade el registro 
de la noticia, 





Edita los registro 
de la noticia, 





Busca el registro 
de la noticia y 
cambios de 






registros de  las 
noticias

















Date, String , 
String, Integer, 
String, String 













los criterios de 
listar
Integer, Date, 




página de   
las noticias
Long paginas() Número de páginas void Long
int estadoNoticia(Long 
notibigcodigonoticia)
Código de estado 





Long código de la 
noticia boolean
  








ArticuloDTOServiceLocal.- Clase que permite realizar algunas operaciones con respecto a la 
noticia 
Firma del Método Descripción Entrada Salida
void aniadir(ArticuloDTO 
articuloDto)
































Lista los registros 
de  las artículos 
según los criterios 
ingresados











página de los 
artículos




























EnvioNoticiaDTOServiceLocal.- Clase que permite realizar algunas operaciones con respecto al 
Envío noticia 




Nos añade un nuevo  







Nos añade un nuevo  





Nos añade un nuevo  



























SucesoDTOServiceLocal.- Clase que permite realizar algunas operaciones con respecto a los  
sucesos 




Nos añade un nuevo  






Nos registra un 





Nos permite buscar el 






































Nos devuelve la lista 













Nos devuelve la lista 

















A2.2.3.  SIGOB2WEB 
 
El proyecto web es donde se diseñan las interfaces gráficas las cuales están unidas al código java por 
los Beans Gestionados y a su vez permiten  posible la comunicación entre la lógica del negocio en el 
EJB. 
  




Las páginas Web fueron agrupadas en contenedor  “paginas” como podemos ver en la figura A2 – 4 en 
el 1. 
 





3 Administración de Catálogos
Se encuentran carpetas con nombres 
de las tablas y dentro de ellas los 
archivos  con extensión .xhtml 
2 Administración Noticias Registro de noticias, artículos, actores, Acciones Realizar Suceso
4 Validaciones, Estilos Permiten controlar la presentación  
como mejoras en la interfaz del usuario
  
Tabla A2 - 19: Descripción de SIGOB2WEB 
Autor: Tesistas 
Fuente: MONIMED 
A2.2.4.  SIGOB2EAR 
 




El EAR permite que uno o varios módulos sean empaquetados en el servidor de aplicaciones de 
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Este manual brindará al usuario una guía sobre el correcto funcionamiento del sistema, mejorando la 
respuesta de los usuarios finales. 
 
A3.2.  MÓDULOS DEL SISTEMA 
 
El MONIMED está conformado por cuatro sub-módulos, el de administración, ingreso de información, 
procesamiento de noticias y monitoreo de actores, lo que garantiza que las noticias sean ingresadas 
bajo los requerimientos establecidos. 
Dentro del sub-módulo de Gestión Administrativa se describe el mantenimiento de las principales 
entidades que intervienen en el sistema. En el sub-módulo de ingreso de información, módulo permite 
el registro y edición de Noticias, Actores, Medios de Comunicación. En el sub-módulo de 
procesamiento de noticias permite enviar resúmenes de noticias. En el sub-módulo de monitoreo de 
actores permite realizar un monitoreo y seguimiento de las tareas asignadas a los usuarios 
Responsables en relación a un suceso 
 
Al término de este manual se presentan los reportes de las noticias bajo ciertos criterios, 
proporcionando al usuario resultados globales de la valoración de las noticias. 
A3.3. DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA 
A3.3.1. PERFILES DE MONIMED 
 
Para que un usuario tenga acceso a la aplicación debe estar registrado, para lo cual el administrador del 
módulo informa al súper administrador del SIGOB la creación del nuevo usuario, el envío es 
inmediato.  
Una vez registrado el usuario, el administrador del módulo  debe asignar los permisos perfil de ese 
usuario dependiendo el cargo que ha sido asignado. A continuación se detalla los perfiles del 
Monimed. 
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Para la funcionalidad de creación de usuarios y asignación de perfiles Monimed hace uso de la 
administración de seguridades centralizada definida en el  Módulo de Administración, Parametrización, 
Seguridades y Auditoría del SIGOB Versión2.  
Administrador Monimed.- El administrador del módulo es el encargado de: 
• Gestionar  los perfiles 
• Ingreso de catálogos del sistema 
• Gestionar módulo Ingreso de Información 
• Reportes  
Monitor Monimed.- El monitor del módulo es el encargado de: 
• Realiza ingreso de los datos necesarios en el módulo de ingreso de información 
• Ingreso de los catálogos del sistema referente a los medios 
Coordinador Noticias Monimed.- El coordinador de noticias  del módulo es el encargado de: 
• Establecer el estado de la información ingresada por el Monitor 
• Enviar los resúmenes de noticias de las formas establecidas 
Despacho Monimed.- El despacho del módulo es el encargado de: 
• Crear las acciones a realizar sobre los sucesos.  
• Asignar los responsables sobre los sucesos 
• Revisar el porcentaje de las acciones a realizar del suceso realizadas por el Responsable 
Monimed. 
• Crear Actor Referido en el suceso 
• Cerrar las acciones a  realizar sobre el suceso  cuando esté finalizado o no se pueda continuar 
•  Reportes  
 
Responsable Monimed.- El responsable del módulo es el encargado de: 
• Responder las acciones a realizar sobre los sucesos.  
• Crear Actor Referido en el suceso 
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En la anterior figura se puede apreciar  la asignación de perfiles de acuerdo al cargo, area y perfil que 
se detalla a continuación.  
1. Perfil.- Perfiles asignado 
2. Módulo.- Lista  de los módulos que contienen el SIGOB  
3. Forma.- Lista de las páginas que contienen los objetos.  
4. Habilitar permisos.- Nombre de los objetos que son habilitados y deshabilitados 
dependiendo de las acciones: render y disabled. 
• Render.- Si está seleccionado esta opción  el objeto se visualiza, de acuerdo al perfil 
escogido. 
• Disabled.- Si está seleccionado esta opción  el objeto se deshabilita, de acuerdo al perfil 
escogido. 
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A3.3.2. SIMBOLOGÍA DEL MANUAL  
 
A3.3.2.1. Simbología de Mensajes  
Mensajes Informativos.- Mensajes que permiten informar al usuario el correcto funcionamiento de 
la aplicación. 
 




Mensajes Error.- Mensajes que resaltan áreas donde podría haber posibles problemas. 
 
Figura A3 - 3: Mensajes error 
Autor: Tesistas 
Fuente: MONIMED 
Cuadros de Confirmación.- Son cuadros que además de presentar información ofrecen alternativas 
al usuario. 
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A3.3.2.2. Simbología de Botones 
 













Botón para crear un registro nuevo 
 
Botón para buscar un registro 
 
Botón para enviar a la página de edición 
 
Botón para Eliminar Registros 
 
Botón para guardar o modificar Registros 
 
Botón que permite volver a la página anterior 
 
Botón que permite añadir un elemento a la lista 
 
Adjuntar archivos al registro 
* Campo Obligatorio 
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A3.3.3. FUNCIONALIDAD  DEL SISTEMA 
 
 




1 Combo cargo área perfil.-  El usuario selecciona el cargo, área, perfil con el cual desea 
iniciar sesión, en el caso que tenga más de un cargo. 
2 Cerrar Sesión.- Permite salir de la aplicación  
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A3.3.4. MENÚ MONIMED 
 




A3.3.4.1 Descripción de la Administración 
 
La administración permite gestionar las entidades básicas del MONIMED, dependiendo de la 
operación seleccionada el funcionario puede crear, editar y eliminar de acuerdo a la elección.  
Iconos Descripción 
Administración Gestionar las entidades del MONIMED. 
Actor Emisor Registrar los actor emisor quien genera 
la noticia 
Actor Institucional Registrar las instituciones  a la que 
pertenece el Actor Emisor 
Actor Destinatario Registra a los periodistas transmiten las 
Noticias 
Noticias Registra las noticias 
Sucesos Registra las acciones a realizar de los 
sucesos ocurridos 
Reportes Obtener resultados de las noticias 
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1 Crear.- Al momento de seleccionar nuevo, aparecen los campos para ingresar el nuevo 
registro. 
2 Editar.- Muestra lo datos antiguos en los campos de edición para ser remplazados con los  
nuevos datos ingresados. 
3 Eliminar.- Aparece un cuadro de confirmación  para verificar la eliminación del registro 
seleccionado. 
4 Tabla del listado.- Muestra los catálogo de los registros ingresados en el sistema. 
A3.3.4.2. Ingreso de Información  
A3.3.4.2.1. Nuevo Actor Institucional 
 
Para ingresar un nuevo Actor Institucional (Institución) damos clic en el icono de nuevo (en referencia 
a la Tabla A3 - 3 ) y nos presentará los campos para ingresar como indica la Figura A3 – 7,  como 
ejemplo se va a crear el actor institucional Partido Renovador Institucional Acción Nacional. 
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Una vez que se ha ingresado el Actor Institucional  que se desea crear, se pulsa en Guardar, y si se 
guardó correctamente mostrará el mensaje como se indica a continuación en la Figura A3 – 8. 
 







A3.3.4.2.2. Nuevo Actor Emisor 
 
Para ingresar un nuevo Actor Emisor damos clic en el icono de nuevo (en referencia a la Tabla A3 - 4 ) 
y nos presentará los campos para ingresar como indica la Figura A3 – 9,  como ejemplo se va a crear el 
actor emisor Rafael Correa. 
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1. Seleccionar.-  Al dar clic selecciona la imagen desde el computador del actor emisor 
2. Institución.- Se escoge al actor Institucional previamente guardado. 
3. Panel memoria.- Puede ingresar  las memorias del Actor Emisor, las cuales representan un 
los acontecimientos históricos del actor emisor. 
4. Agregar.- Añade una nueva memoria, al ingresar todos los campos del Panel Memoria, a la 
tabla de memorias. 
5. Tabla memoria.- Muestra las memorias del Actor Emisor. 
6. Guardar.- Guarda al actor Emisor en el sistema. 
7. Regresar.- Vuelve a la lista de actores Emisores. 
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Una vez que se ha ingresado el Actor Emisor  que se desea crear, se pulsa en Guardar, y si se guardó 
correctamente mostrará el mensaje como se indica a continuación en la Figura A3 – 10. 
 




A3.3.4.2.3. Nuevo Actor Destinatario (Periodista) 
 
Para ingresar un nuevo Actor Destinatario damos clic en el icono de nuevo (en referencia a la        
Tabla A3 - 5 ) y nos presentará los campos para ingresar como indica la Figura A3 – 11. 
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Figura A3 - 11: Crear Actor Destinatario - Paso 1 
Autor: Tesistas 
Fuente: MONIMED 
1. Seleccionar.-  Al dar clic selecciona la imagen desde el computador del actor destinatario. 
2. Valoración.- Se escoge la valoración del actor destinatario. previamente guardado. 
3. Panel Programa.- Puede ingresar  los Programas del Actor Destinatario. 
4. Emisión.- Selecciona los días de emisión del programa. 
5. Medio Comunicación.- Selecciona el medio de comunicación donde se presenta el 
programa. 
6. Sección Medio.- Selecciona la sección a la que pertenecen el programa. 
7. Agregar.- Añade  un nueva programa, al ingresar todos los campos del Panel programa, a la 
tabla de programas. 
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8. Eliminar.- Elimina el programa seleccionado de la tabla de programas. 
9. Tabla Programas.- Muestra los programas del Actor Destinatario 
10. Guardar.- Guarda al actor Destinatario en el sistema. 
11. Regresar.- Vuelve a la lista de actores Destinatarios. 
Una vez que se ha ingresado el Actor Destinatario  que se desea crear, se pulsa en Guardar, y si se 
guardó correctamente mostrará el mensaje como se indica a continuación en la Figura A3 – 12. 
 
Figura A3 - 12: Crear Actor Destinatario - Paso 2 
Autor: Tesistas 
Fuente: MONIMED 
A3.3.4.2.3. Nueva Noticia 
 
Para ingresar un nueva Noticia damos clic en el icono de nuevo (en referencia a la Tabla A3 - 6 ) y nos 
presentará los campos para ingresar como indica la Figura A3 – 13 con datos de ejemplo. 
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1. Ámbito Institucional.-  Se escoge el ámbito institucional del catálogo. 
2. Tema Prioritario.- Se selecciona los temas prioritarios previamente guardados. 
3. Crear Tema Prioritario.- Puede ingresar  un nuevo tema prioritario para ser agregado con 
la noticia. 
4. Resumen Noticia.- La síntesis de la noticia a ser ingresada. 
5. Guardar.- Guarda la Noticia en el sistema. 
6. Regresar.- Vuelve a la lista de Noticias. 
Una vez que se ha ingresada la noticia que se desea crear, se pulsa en Guardar, si se guardó 
correctamente mostrará el mensaje indicado a continuación Figura A3 – 14. 
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A3.3.4.2.3.1. Nuevo Artículo 
 
Para ingresar un nuevo Artículo damos clic en la Noticia en la que se desea agregar los artículos, por 
efectos demostrativos se muestra dicha acción sobre la noticia “Los incendios no cesan”. 
Necesario: 
Para ingresar los artículos o reportajes  relacionados con la noticia es necesario que 
previamente esté ingresada la noticia, el Actor Emisor, el Actor Destinatario (Periodista) con 
su respectivo programa.  
 
 




1. Título Noticia.- La noticia a la que  se desea agregar los artículos. 
 
Una vez dado clic en la noticia nos muestra la siguiente Figura A3 – 16. 
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Para ingresar un nuevo Artículo damos clic en el icono de nuevo (en referencia a la Tabla A3 - 7 ), 
podemos observar en la Figura A3 – 16 en la cual se presenta  los campos para ingresar como indica la 
Figura A3 – 17,  como ejemplo se va a crear el artículo: Video Incendios en Ecuador no cesan. 
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1. Sección medio.- La sección del medio se encuentra registrado el programa con su el 
periodista respectivo. 
2. Medio comunicación.- El medio de comunicación se encuentra registrado el programa con 
su el periodista respectivo. 
3. Programa/Sección.- Catálogo de programas que se encuentran con la sección de Medio y el 
Medio registrados a un periodista. 
4. Contexto.- Catálogo de cuál es la fuente del artículo. 
5. Relevancia / Destaque.- La importancia que presenta el artículo. 
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6. Hora y fecha emisión.- La hora y fecha de emisión tiene que ser conforme al programa del 
periodista escogido. 
7. Género informativo.- Catálogo del tipo de evento comunicación. 
8. Resumen artículo.- La síntesis de los artículos. 
9. Calificación y clasificación.- Dentro de la pestaña se valora a los artículos: 
 
Figura A3 – 18: Crear Artículo – Paso 4 
Autor: Tesistas 
Fuente: MONIMED 
a. Valoración.- Valoración de los Artículos es valorada según su título, foto, texto. 
Tenemos los valores para ser calificados. 
b. Valoración general.- El resultado de las valoraciones seleccionadas. 
 
10. Actor Emisor.- Dentro de la pestaña Actor Emisor de cual se genera el artículo:  
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a. Valoración emisor.- Valoración del Actor Emisor. 
b. Tema itinerante.- El enfoque que tiene el Artículo. 
c. Buscar emisor.- Ingresar al Emisor registrado. 
d. Selecciona al emisor. 
e. Agregar.- Añade en la tabla de Emisores. 
f. Tabla emisores.- Muestra los Emisores del Articulo   
 
11. Multimedia.- Dentro de la pestaña multimedia se puede insertar los archivos del artículo: 
 




a. Extensión del archivo.- El tipo de archivo a subir. 
b. Seleccionar.-  Al dar clic selecciona el archivo desde el computador de acuerdo a 
la tipo de archivo escogido. 
c. Tabla archivos subidos.- Muestra los archivos correctamente subidos. 
12. Guardar.- Guarda el Artículo en el sistema. 
13. Regresar.- Vuelve a la lista de Artículos. 
Una vez que se ha ingresada el artículo que se desea crear, se pulsa en Guardar, y si se guardó 
correctamente mostrará el mensaje como se indica a continuación en la Figura A3 – 21. 
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Figura A3 – 21: Crear Artículo – Paso 7 
Autor: Tesistas 
Fuente: MONIMED 
A3.3.4.2.3.2.  Cambiar a Revisada la Noticia 
 
El perfil habilitado para cambiar una noticia a “Revisada” es el perfil Coordinador de Noticias. Al 
momento de dar clic en la Noticia en la que se desea modificar el estado como podemos ver en la 
Figura A3 – 15, como ejemplo se va a dar clic en la noticia los incendios no cesan, nos mostrará la 
Figura A3 – 22. 
 




1. Revisada.- La noticia va a cambiar a revisada. 
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Al momento de dar clic en 1 nos aparecerá el cuadro de dialogo que nos muestra la Figura A3 – 23. 
 




Al poner en Cancelar, Regresamos  a la página actual, a la Figura A3 – 22. 
Al poner en Aceptar, se establece a la noticia como Revisada, regresamos a la lista de Noticias. En este 
momento los Monitores ya no podrán editar las noticias y solo el coordinador noticias podrá editar las 
noticias como los artículos de la noticia establecida como Revisada. 
A3.3.4.2.3.3. Envío de Noticias 
 
El perfil habilitado para el envío de noticia es el perfil Coordinador de Noticias. Al momento de dar 
clic en la Noticia en la que se desea enviar como podemos ver en la Figura A3 – 15 y tiene que estar la  
noticia como Revisada, como ejemplo se va a dar clic en la noticia los incendios no cesan, nos 
mostrará la Figura A3 – 24. 
 
Figura A3 – 24: Listar Artículos - Enviar 
Autor: Tesistas 
Fuente: MONIMED 
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1. ENVIAR.- Permite enviar la noticia con sus artículos. 
Al momento de dar clic en 1, nos llevará a la página envío noticias, como lo podemos ver en la      
Figura A3 – 25. 
 




1. Noticia.-  Nos muestra toda la información de la noticia y los artículos que tiene la noticia. 
2. Tipo envío.- Se selecciona los tipos de envío: 
• Mediático se envía ese momento 
• Normal 07:00 AM horas se realizara  el envío a las  07:00 AM. 
• Normal 07:00 PM horas se realizara  el envío a las  07:00 PM. 
3. Enviar a grupos.- Dentro de la pestaña podemos enviar la noticia. 
4. Agregar funcionario grupo.- Dentro de la pestaña podemos agregar un funcionario a un 
grupo. 
5. Agregar grupo.- Dentro de la pestaña podemos agregar un grupo de Envío. 
6. Grupo envío.- Seleccionamos el grupo de envío. 
7. Agregar.- Añadimos el grupo a la tabla de grupos. 
8. Tabla grupos.- Muestra los grupos a los que se va enviar la noticia. 
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9. Tabla de usuarios.- Muestra los funcionarios que pertenece el grupo. 
10. Guardar.- Guarda o envía la Noticia  según el tipo de Envío seleccionado. 
11. Regresar.- Vuelve a la lista de Noticias. 
Agregar un funcionario 
Si se quiere agregar un funcionario al grupo se cambia a la pestaña agregar un funcionario 
al grupo 
 
Figura A3 – 26: Agregar Funcionario grupo 
Autor: Tesistas 
Fuente: MONIMED 
a. Grupo.-  Selecciona el grupo al que se quiere agregar el funcionario 
b. Institución.-  La institución a la que pertenece el funcionario. 
c. Nombre funcionario.-   Buscar el funcionario ingresando el nombre o letras. 
d. Limpiar.-  Restablece el campo de nombre funcionario  y  de  la tabla de funcionarios 
encontrados. 
e. Tabla de funcionarios encontrados.- Lista de los funcionarios encontrados según la búsqueda 
realizada. 
f. Mas.-  Añade el funcionario seleccionado. 
g. Tabla funcionario.- Nos muestra los funcionarios que serán agregados al grupo. 
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Si se quiere agregar un grupo se elige la pestaña agregar grupo. 
 
Figura A3 – 27: Agregar grupo Envío 
Autor: Tesistas 
Fuente: MONIMED 
a. Campos.- Los campos necesarios para guardar el grupo. 
b. Guardar.- Guarda el grupo. 
El momento de recibir los envíos de noticia, se presentaran como los que puede ver en la              
Figura A3 – 28. 
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Los perfiles habilitados a la opción del menú Monimed de Sucesos son: el Despacho Monimed y 
Responsables MONIMED. Teniendo diferente nivel de permisos. 
El Despacho Monimed tendrá habilitado la opción de ingresar un nueva Acción a Suceso damos clic en 
el icono de nuevo (en referencia a la Tabla A3 - 8 ) y nos presentará los campos para ingresar como 
indica la Figura A3 – 29. 
 




1. Buscar Noticia.-  Ingresamos la noticia a buscar. 
2. Seleccionamos la  Noticia 
3. Suceso.- Detalla el suceso escogido. 
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4. Agregar Responsable.- Dentro de la pestaña podemos agregar un funcionario responsable 
del suceso. 
5. Agregar Actor Referido.- Dentro de la pestaña podemos agregar un al actor Referido, si se 
conoce toda la información necesaria. 
6. Institución.- Seleccionamos la institución del funcionario. 
7. Funcionario.- Catálogo de los funcionarios que pertenecen a la institución y son responsables 
Monimed. 
8. Agregar.- Añade el funcionario seleccionado a la tabla de responsables. 
9. Tabla de Responsables.- Muestra los funcionarios responsables del suceso. 
10. Guardar.- Guarda la Acción a Suceso. 
11. Regresar.- Vuelve a la lista de Suceso. 
Una vez que se ha ingresado la Acción a Suceso que se desea crear, se pulsa en Guardar, y si se guardó 
correctamente mostrará el mensaje como se indica a continuación en la Figura A3 – 30. 
 




Cuando ya se creó una acción a Suceso, los funcionarios habilitados pueden entrar al avance del 
suceso. Dando clic en el título del suceso como vemos en la  Figura A3 – 31. 
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Al dar clic nos presentara la página Avance Acción a Suceso, donde nos mostrara toda la  información 
del suceso, como vemos en la Figura A3 – 32. 
 





1. Suceso.-  La información del suceso. 
2. Los responsables del suceso 
3. Actores Referidos.-  Tabla que nos muestra a personas involucradas afectadas por el suceso. 
4. Historial de Acciones.- Nos Muestra las acciones realizadas por los relacionados al suceso. 
5. Responder.- Nos muestra una interfaz para poder aumentar la acción sobre el suceso. 
6. Cerrar Suceso.- El Despacho MOMIMED  tiene la facultad de cerrar el suceso, en el 
porcentaje que se encuentre la acción a suceso.  
7. Regresar.- Vuelve a la lista de sucesos. 
Si damos clic en Responder nos iremos a la página Responder Suceso, para llenar los campos de la 
nueva acción a suceso, como vemos en la Figura A3 – 33. 
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1. Suceso.-  La información del suceso. 
2. Acción.- La acción asignada a resolver. 
3. Solución recomendada.-  Lo que se ha podido avanzar sobre la acción asignada, con el 
porcentaje que se ha cumplido. 
4. Responsable.- Se habilita sólo para Despacho MONIMED, añadir a otro funcionario como 
responsable del suceso. 
5. Agregar Actor Referido.- Dentro de la pestaña podemos agregar un al actor Referido, si se 
conoce toda la información necesaria. 
6. Guardar.- Guarda la nueva acción Realizada del Suceso.  
7. Regresar.- Vuelve a la lista de sucesos. 
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Una vez que se ha ingresado nueva acción Realizada del Suceso que se desea crear, se pulsa en 
Guardar, y si se guardó correctamente mostrará el mensaje como se indica a continuación en la    
Figura A3 – 34. 
 




Al irnos a la página Avance Acción a Suceso, donde nos mostrara toda la  información del suceso, 
como vemos en la Figura A3 – 32. 
 




El Responder estará habilitado hasta que el Despacho MONIMED cierre el Suceso. 
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Los Reportes permiten buscar las valoraciones de los artículos que han ingresados, en función de los 
parámetros ingresados y genera el reporte. 
 




Al dar clic sobre la valoración nos saldrá la información de la valoración seleccionada. 
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Figura A3 – 37: Detalles de Valoración 
Autor: Tesistas 
Fuente: MONIMED 




ANEXO 4. ESTANDARES DE LA APLICACIÓN 
 
Se han llegado a un acuerdo de entre los desarrolladores de los módulos del SIGOB V2 para cumplir 
estándares comunes con el fin de facilitar la integración con el módulo de seguridades. 
Para la creación de clases se ha utilizado el estilo de escritura CamelCase, este estilo se aplica a frases 
o palabras compuestas, en este caso para la creación de clases se utilizó el estilo UpperCamelCase. 
Para guardar Una página JSF en la base de datos, sebe seguir el siguiente estándar.  
• AccionNombreModuloNombrePagina.xhtml 
Acción.- Guardar, listar, editar. 
NombreModulo.- El nombre correspondiente a cada módulo. 
NombrePagina.-  Nombre de la página. 
 Ejemplo: ListarDispGobtipoDisp.xhtml 
Lo mismo ocurre para los objetos dentro de las páginas JSF como: formas, botones, etc.  
• ObjectoAccionNombreModuloNombrePagina  
 
Objecto.- Form, comandbutton, etc. 
Acción.- Guardar, listar, editar. 
NombreModulo.- El nombre correspondiente a cada módulo. 
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ANEXO 6.  REQUERIMIENTOS CUMPLIDOS 
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